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Resumen y Abstract VII 
 
Resumen 
Este trabajo describe la construcción de un curso virtual basado en herramientas TIC 
sobre el concepto de la conservación de la energía dirigido a estudiantes de 10° grado 
de la IED Brasilia Usme. La construcción se llevó a cabo mediante el uso de la 
herramienta LMS Blackboard en su versión gratuita que la página web Coursesites 
ofrece, de esta manera se atiende el llamado de la incorporación de Las TIC en 
educación. Se realizó una revisión conceptual disciplinar, histórica y epistemológica 
donde se identificaron y seleccionaron los conceptos que hacen parte del contenido del 
curso. Para la presentación de estos contenidos se utilizó diferentes herramientas 
multimedia (Videos, Presentaciones, Animaciones, chat, etc.) que se caracterizan por ser 
atractivas e interactivas para los estudiantes, se describe cada una de estas resaltando 
las ventajas y la facilidad de ser incorporadas y estructuradas en el LMS.  
 
La herramienta LMS maneja una interfaz y cualidades que permitió organizar y 
estructurar los contenidos en módulos de aprendizaje según un tema específico, creando 
una ruta estructurada donde cada tema se estudiara de manera secuencial, esta ruta se 
planifico basado en el enfoque Flipped Classroom y su conexión con el Just in Time 
Teaching, este enfoque pedagógico que se eligió para la implementación del curso tiene 
la cualidad de invertir las actividades de las sesiones presenciales y el uso óptimo de 
dictar la clase, que ahora se podrán realizar y monitorear fuera del aula de clases gracias 
al LMS, así este tiempo se aprovecha para realizar otras actividades que mejoren el 
aprendizaje de los estudiantes, estas estrategias didácticas que se manifiesta como 
innovadoras son viables solo si se usan herramientas TIC tal como los es el curso virtual 
que acá se diseñó.   
 
Palabras Clave: Conservación de la Energía, Coursesites, Herramientas TIC, Curso 
virtual,  Clase invertida.  
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Abstract 
This paper describes the construction of a virtual course based in tools TIC about the 
concept of energy conservation for students of grade 10 of the IED Brasilia Usme. The 
construction was carried out by using the LMS Blackboard tool in their free version that 
offers website CourseSites, in this way answers the call of the incorporation of TIC in 
education. Was conducted a conceptual review, discipline, historical and epistemological, 
were identified and selected concepts that are part of the course content. For the 
presentation of these contents different multimedia tools are used (Videos, Presentations, 
Animations, chat, etc.), that are characterized by attractive and interactive for students, 
describes each of these highlighting the advantages and ease of being built and 
structured in the LMS. 
 
The LMS tool handling qualities and an interface that allowed organizing and structuring 
content in learning modules according to a specific theme, creating a structured path 
where each topic be studied sequentially, this route was planned based on the approach; 
Flipped Classroom and its connection to the Just in Time Teaching, this pedagogical 
approach chosen for the implementation of the course has the quality of investing 
activities of the sessions and dictate the optimal use of the class, now able to make and 
monitor outside the classroom thanks to the LMS, and this time is used for other activities 
that improve student learning, these teaching strategies manifested as innovative, are 
viable only if they are used, TIC tools such as the virtual course, which was designed 
here. 
 
 
Keywords: Conservation of Energy, CourseSites, TIC Tools, Virtual Course, Flipped 
Classroom.  
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1. Introducción de la propuesta  
1.1 Introducción general  
La labor docente es una actividad que constantemente debe estar transformándose 
según el contexto en que se está realizando. Es por eso que una actitud que siempre 
deberá caracterizar a un docente es la constante búsqueda por la innovación de su labor 
en el aula, pues es quien “facilita u obstaculiza  el proceso de enseñanza aprendizaje en 
los estudiantes” (Ruiz Ortega, 2007). Por ejemplo, en la actualidad el entorno físico y 
sociocultural de los estudiantes está fuertemente ligado al uso de nuevas tecnologías 
(celulares, computadores, internet, etc.) lo que implica que ellos interactúan y adquieren 
conocimiento de una manera diferente a la tradicional. Por tanto, se esperaría que el 
maestro, como aquel encargado de contribuir, con distintas estrategias, en la 
construcción del conocimiento de sus estudiantes, busque la manera de que su práctica 
se logre contextualizar más con la implementación de las TIC, atendiendo así a la 
innovación tecnológica que no es ajena al ámbito educativo.    
 
Otra situación es que en la primera parte del currículo para la enseñanza de la física, se 
ven aquellos conceptos que no presentan gran dificultad, con el propósito de lograr que 
los estudiantes se familiaricen con las ideas básicas de esta ciencia. Uno de estos 
conceptos es el de la conservación de la energía,  principio fundamental de las 
disciplinas científicas y fundamento para la explicación y comprensión de muchos 
fenómenos de la vida cotidiana. Este concepto  se empieza abordar en el curso de 
mecánica y está entre los primeros conceptos que estudiantes de bachillerato abordan 
después de los de movimiento y fuerza. Esto pone en evidencia la importancia de que el 
concepto deba ser comprendido de manera significativa la primera vez que se estudia, ya 
que va ser de utilidad para entender fenómenos presentes en las demás ramas de la 
física como la termodinámica, ondas, electricidad y magnetismo, etc.   
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La manera como la ley de la conservación de la energía se empieza a bordar en la 
institución, se caracteriza por las clases magistrales donde los únicos recursos son un 
marcador, un tablero y un libro de texto. Se toma al estudiante como un receptor de una  
“serie de conocimientos cerrados, definitivos que llegan al aula desde la transmisión “fiel” 
que hace el docente del texto guía.” (Ruiz Ortega, 2007), lo cual sin duda puede incidir de 
forma negativa en el proceso de aprendizaje del estudiante, ya que situaciones como 
esta generan desinterés y desmotivación por adquirir conocimientos científicos y se corre 
el riesgo de que tales conceptos no sean comprendidos de manera significativa. Por lo 
tanto, resulta importante implementar recursos didácticos que promuevan el aprendizaje 
significativo y faciliten la comprensión de conceptos científicos fundamentales como el de 
la conservación de la energía. Es por esto que, considerando la afinidad de los 
estudiantes hoy en día con las herramientas tecnológicas y sistemas de la información 
(Internet, computadores, Smartphone, redes sociales, etc.) se piensa que una solución a 
esta problemática puede estar presente en la implementación de las TIC en el aula, más 
específicamente mediante la elaboración de un curso virtual apoyado en la plataforma 
LMS que el sistema educativo CourseSites ofrece, la cual es una herramienta ofrecida 
por Blackboard, es decir, tiene las mismas características y ventajas de la versión 9.1 de 
Blackboard Learn™ con la diferencia que esta presenta un servicio gratuito lo que lo 
hace muy útil para nuestro objetivo.  
     
Este trabajo tiene como objetivo atender este llamado de innovación de la actividad 
docente y de la implementación de estrategias didácticas en conceptos introductores de 
la física que despierten el interés de los estudiantes por aprender física. Por ende, se 
presenta el diseño de un curso virtual cuyo contenido tiene el propósito de fortalecer el 
proceso de enseñanza aprendizaje del concepto de conservación de energía, para 
estudiantes de 10° grado. La propuesta se presenta de la siguiente manera, en el primer 
capítulo además de la introducción general, se presenta la población a quien va dirigida 
la propuesta y los objetivos, en el siguiente capítulo se presenta la revisión conceptual 
organizada mediante aspectos históricos y epistemológicos los cuales señala como se 
fue estructurando el concepto. Y los aspectos disciplinares los cuales muestran los 
diferentes temas y conceptos que permiten estructurar el concepto de la conservación de 
la energía. En otro capítulo se encuentra la revisión didáctica del trabajo acá se presenta 
la importancia de las TIC en la educación, y el uso de la herramientas virtuales como las 
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plataformas LMS, las cuales van hacer el eje de la propuesta. En el siguiente capítulo se 
presenta el diseño del curso virtual, la estructura planeada para el curso, las estrategias, 
recursos virtuales y ovas utilizadas para encaminar el objetivo del curso. Finalmente se 
presenta las conclusiones.  
 
Hay que reconocer que la estrategia didáctica que se plantea tiene como finalidad 
ampliar y fortalecer el trabajo de las clases presenciales, ya que  esta herramienta 
permite el trabajo autónomo del estudiante en su aprendizaje.  
1.2 Contextualización   
El Colegio Brasilia – Usme – se encuentra ubicado en la Localidad 5°, es un sector de 
estrato social 1 y 2, cuenta con una población de 380 estudiantes en secundaria de sexto 
a once en la jornada mañana, los estudiantes de grado decimo a quien va dirigido la 
propuesta, son en total 73 estudiantes divididos en dos cursos, con una edad entre los 14 
y 16 años. Mediante una indagación cuyo propósito era conocer el acceso de los 
estudiantes a un computador y a internet fuera de la institución, se obtuvo como 
resultado que el 100% de los estudiantes cuenta con un computador en sus casas y el 
90% de estos  con conexión a internet, los demás manifiestan que deben trasladarse a 
un café internet para realizar sus consultas. Estos resultados son positivos para nuestro 
propósito ya que nos puede asegurar que el curso tendrá un buen acceso y cobertura 
para los estudiantes.   
La  modalidad de la institución es Bachillerato Académico con énfasis en tecnología, el 
P.E.I va dirigido al desarrollo de competencias sociales, científicas, tecnológicas y 
laborales. En la actualidad se encuentra en la etapa de implementación de la educación 
media fortalecida cuyo énfasis son las ciencias naturales. En cuanto a infraestructura la 
planta física de la institución cuenta con los siguientes recursos educativos.  
 Biblioteca.   
 2 Aulas de Informática (una para primaria y una para bachillerato)   
 Aula de Laboratorio de Química y Física, cuenta con un video Beam y computadores. 
 Aula especializada de inglés dotada de computadores y video Beam.    
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 Aula de audiovisuales.   
 17 Aulas de clase.   
 Aula Múltiple con capacidad Max de 500 personas con video Beam y sonido para 
conferencias. 
 Aula especializada de matemáticas dotada con computadores.   
 
Se cuenta  con una conexión de internet de 32M, con libre acceso a las redes sociales 
(Facebook, twitter, etc.)  y páginas de videos como YouTube. Se resalta el trabajo con la 
plataforma moodle, la cual es utilizada para complementar las clases presenciales y  
comunicación con padres y estudiantes para la asignación de tareas; es una herramienta 
muy útil para a su vez presenta cierta limitaciones, ya que su uso se centra en su gran 
mayoría en el intercambio de archivos (tareas, guías talleres, etc.) esto quizás a las 
propiedades de la plataforma la cual no brinda muchas herramientas para un mejor uso. 
Por otro lado se nota la gran acogida por parte de los estudiantes en el manejo de la 
plataforma lo que puede resultar una ventaja  al momento de interactuar con el curso que 
se propone en este trabajo.  
1.3 Objetivos  
1.3.1 General  
 Diseñar un curso virtual para la enseñanza-aprendizaje del concepto de 
conservación de la energía, para estudiantes de 10° grado, mediante la 
tecnología de la plataforma Blackboard, ofrecida por  el sistema educativo 
CourseSites. 
1.3.2 Específicos 
 Indagar mediante una herramienta diagnóstica, saberes previos de los estudiantes 
sobre el concepto de energía.  
 Identificar y seleccionar los conceptos relacionados con la conservación de la 
energía que harán parte del contenido del curso virtual. 
 Planificar la estructura y los recursos (Videos, animaciones, foros, chats, 
evaluaciones etc.) que se utilizaran para la unidad.  
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 Diseñar Ovas,  que ayuden a la comprensión del concepto de energía para 
incluirlos en el diseño de la unidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
2. Revisión conceptual.  
2.1 Aspectos históricos y epistemológicos  
La historia completa del concepto de energía y del principio de conservación de la 
energía, ha  sido  fruto de  un largo y complejo proceso de generalización conceptual y 
de síntesis de diferentes campos de las ciencias, que  va desde la “vis viva” de Huygens, 
introducida en 1669, hasta la idea  actual de la misma establecida a principios del siglo  
XX”. (Solbes & Tarín, 2008) “pasaron más de ciento cincuenta años desde que 
fueron vislumbrados por vez primera hasta que se establecieron en su estado 
actual. Sus raíces se encuentran en el mismo problema que dio lugar al concepto de 
cantidad de movimiento y principio de la cantidad de movimiento, (Holton, 1996). Estos 
conceptos permitieron abordar bajo un enfoque nuevo las interacciones o colisiones entre 
cuerpos en movimiento y de la conservación de estas cantidades.  
2.1.1 La conservación de la vis viva  
En el siglo XVII existió un gran desarrollo de estudios sobre choques. En 1668 la Royal 
Society propuso como tema de discusión el problema de choque de dos cuerpos; junto a 
científicos como; Wren Y Wallis, Christian Huygens hizo parte del concurso, él estudió el 
comportamiento de los cuerpos durante las colisiones, “propuso según lo observado que 
la suma de los productos resultantes de la multiplicación de la masa de cada cuerpo por 
el cuadrado de su velocidad, es la misma antes y después de la colisión” (Arons, 1990). 
Es decir, que este producto es una cantidad que siempre se conserva. Tiempo después  
Leibniz encontró en otras unidades de investigación la misma cantidad, mv2 y en 1695 
llamo a esta cantidad “vis viva” o "fuerza vital". De esta manera la proposición de 
Huygens es un reconocimiento a la conservación de la vis viva en ciertas colisiones 
ideales (elásticas), es decir, la vis viva  (fuerza viva)  es una magnitud que permanecía 
constante en el choque. De este modo, aparece, por primera vez en la historia de la 
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física, una magnitud energética definida de manera precisa que se conserva en 
fenómenos mecánicos”. (Solbes & Tarín, 2008)  
Galileo, antes que Huygens en una de sus obras: Los Discorsi e dimostrazioni 
matematiche intorno a due nove science attenanti alla mecanica de i movimenti locali, 
hace un aporte implícito sobre la conservación de la vis viva, ya que en este tratado 
Galileo expresa que un cuerpo que cae libremente alcanzará la misma altura de la que 
partió si choca  elásticamente con una superficie y no se considera el rozamiento del aire. 
Acá aún no se habla de energía ni mucho menos de la vis viva, pero sin duda es una 
idea de conservación que tiempo después se le relacionaría con el concepto de vis viva. 
(Solbes & Tarín, 2008)  
Con la proposición de la conservación de la vis viva de Huygens se da por resuelto el 
problema de choque elásticos, se considera esta como la primera aparición explicita de lo 
que hoy se conoce como principio de la conservación de la energía.  
Posteriormente se continua con el estudio de los choque inelásticos, J,Willis clasifico los 
cuerpos en duros y blandos afirmo que; “un cuerpo blando es el que se deforma en un 
choque de tal manera que pierde su forma original... parte de la fuerza se utiliza para 
deformarlos” (Solbes & Tarín, 2008). Se reconoce entonces que la fuerza viva además de 
utilizarse para el movimiento del cuerpo, también se emplea en la deformación del 
mismo, por tanto, en un choque inelástico la fuerza viva no se conserva. 
Leibniz también interesado en el estudio de los choques propuso una ley más general de 
la conservación de la vis viva de forma que “existiera una perfecta igualdad entre la causa 
completa y el efecto completo”. El principio propuesto era el de la conservación de las  
fuerzas vivas. Leibniz pensaba que un cuerpo que cae adquiere una “fuerza”. El valor  de 
dicha “fuerza” es tal que  le permite ascender a la  misma altura desde la  que  cayó, si se 
produce un  choque elástico. Por tanto, la “fuerza” adquirida se puede medir por su 
efecto, es decir, por la altura alcanzada. Según las  leyes  de Galileo, dicha altura es 
proporcional al cuadrado de la velocidad inicial, de manera que  la “fuerza” será 
proporcional al cuadrado de la velocidad. Al producto de la masa de un cuerpo por el 
cuadrado de su velocidad ya lo había denominado vis viva. Como la altura (efecto de la 
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vis viva)  se conserva, también se conservará la causa, es decir, la vis viva  se mantiene 
constante. (Solbes & Tarín, 2008), actualmente a lo que acá se llama causa es la energía 
cinética y el efecto la energía potencial. Esta forma de medir la vis viva por el efecto que 
produce, se llevó al análisis de otras situaciones Leibniz lo utilizo para analizar los 
choques y Huygens en el comportamiento de un péndulo. En el tratado Horologium 
Oscillatorium (1673) se señala que la energía cinética del  péndulo es igual a la potencial 
gravitatoria (utilizando los términos actuales) (Solbes & Tarín, 2008). La ley de la 
conservación de la vis viva se convierte en una ley de la mecánica útil para el estudio de 
choques, al movimiento de objetos en caída libre y movimiento del péndulo, su hipótesis 
se extendió a otros campos de la ciencia, por ejemplo Bernoulli la empleo para el 
desarrollo de su Hydrodinamyca (1738). 
Por otra parte el análisis de la no conservación de la vis viva aún estaba incompleto, en 
1766 Borda en su estudio sobre el movimiento de fluidos afirma que la perdida de fuerzas 
vivas se evidencia cuando un fluido en movimiento pasa de un tubo a otro con sección 
diferente, esto lo comparo con lo que sucede en un choque inelástico y así poder calcular 
la pérdida de fuerza viva, en 1803 L. Carnot abordo el estudio de los choques inelásticos, 
de acá concluyo que: “En el choque de cuerpos duros (inelásticos), la suma de las 
fuerzas vivas antes del impacto es siempre igual a la suma de las fuerzas vivas después 
del impacto y a la suma de las fuerzas vivas que tendría cada uno de los cuerpos si se 
moviera libremente con la velocidad que perdió en el impacto” (Solbes & Tarín, 2008) 
estos estudios representan un avance en el estudio de fuerzas vivas, pues es la primera 
manifestación de un tratamiento cuantitativo de la perdida de la vis viva. 
Hasta este punto el concepto de energía potencial se ha tratado de manera implícita, por 
ejemplo, con fuerza muerta o efecto de la vis viva. En 1744 Euler en sus estudios de los 
cuerpos elásticos introduce el concepto de vis potencialis para referirse  a la fuerza de un 
cuerpo elástico cuando esta deformado. Y es lo que actualmente se conoce como 
energía potencial elástica.   
El establecimiento del importante principio de conservación de la energía se debe en 
formulación inicial primitiva a Joseph Louis LaGrange y apareció formulado en 1788 en su 
libro Mecánica Analítica, aunque es claro que su hipótesis ya había sido usada 
implícitamente en problemas relacionados al movimiento de un péndulo, a objetos que 
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cae libremente, o a sistemas masa resorte. Lo que hace a estas leyes mecánicas útiles 
para describir tales situaciones, pero aun no suelen ser suficientes para dar explicación al 
problema de choques inelásticos o en los que se consideran fuerza fricción, para lo cual 
fue necesario avanzar en otra idea fundamental; la naturaleza del calor.  
2.1.2 La naturaleza cinética del calor 
En el siglo XVII aparece la teoría del calórico donde se consideraba el calor como una 
sustancia esta fue utilizada para dar explicación a varios problemas relacionados a la 
temperatura y calor, según esta teoría el calórico es un fluido sutil formado por átomos 
indestructibles. Dicho fluido penetra en los cuerpos cuando se calientan y escapa cuando 
se enfrían. Lavoisier demostró, a través de medidas muy precisas,  que el calórico no 
tenía masa (Solbes & Tarín, 2008) esta teoría fue muy  aceptada ya que permitía dar 
explicación a varios fenómenos térmicos tratados en la época, hasta 1798 donde 
Rumford comprobó una forma de obtener calor por medio de rozamiento esta situación 
no podía ser explicado por medio de la teoría del calórico ya que en esta ocasión esta 
sustancia no permanecía constante, este hecho fue interpretó como una trasformación 
donde la energía mecánica se convierte en calor, la idea se apoyó en los aportes sobre la 
teoría cinética de gases de Bernoulli cuya hipótesis afirma que; los gases están 
compuestos de partículas que se mueven y choca entre ellas, si un gas se calienta la vis 
viva de las partículas aumenta, es decir, se mueven más rápido y chocan con mayor 
frecuencia esto se ve  reflejado en el aumento de temperatura. De este modo el calor 
producido por rozamiento se interpreta de igual manera, la fricción entre un cuerpo y otro 
hace que las partículas de estos adquieran mayor energía cinética lo que hace que se 
muevan con mayor rapidez y ocasionando que los cuerpos se calienten. Los fenómenos 
en los que se producía una cantidad inagotable de calor gracias a la realización de un 
trabajo mecánico no pudieron ser explicados por la teoría del calórico. Como 
consecuencia, se abandonó dicha teoría y se estableció la  naturaleza cinética del calor. 
(Solbes & Tarín, 2008) 
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2.1.3 Generalización del principio de la conservación de 
energía  
En 1842 R Mayer, menciona que el calor era una fuerza que puede ser transformada en 
fuerza mecánica. (Grupo Lentiscal, 2013) El calor que produce un cuerpo debe ser 
equivalente al trabajo que se realizó para producir ese calor. Esto para referirse a los 
experimentos realizados para obtener calor por fricción, donde Mayer dice que; “sin el 
reconocimiento de una relación de causalidad entre el movimiento y el calor. Es del 
mismo modo difícil de explicar la producción de calor, ya que para dar una explicación del 
movimiento que desaparece. Preferimos el supuesto de que los ingresos de calor por el 
movimiento, a la asunción de una causa sin efecto, y de un efecto sin una causa. Si la 
fuerza de caída y el movimiento son equivalentes al calor, el calor debe también, 
naturalmente, ser equivalente al movimiento y la fuerza de caída” (Arons, 1990) 
Se desarrolla así la idea de la equivalencia entre trabajo y calor y la  formulación de la 
conservación de la energía. “Estas hipótesis fueron publicadas en 1842 con el título 
Bemerkungen über die Kräfte der unbelebten Natur (Observaciones sobre las fuerzas de 
la  naturaleza inorgánica)” (Solbes & Tarín, 2008). En 1847 James Prescott Joule, 
realizaba su experiencia de medir la elevación de temperatura que experimenta una 
determinada cantidad de agua debida al rozamiento de unas paletas que son, a su vez, 
movidas por la caída de un par de pesas desde una determinada altura, obteniendo el 
equivalente mecánico del calor 4,18 J/cal. Su experiencia no fue considerada importante 
por la mayoría de los científicos de la época. A mediados del siglo XIX, la situación era 
propicia para llegar a establecer el principio de conservación de la energía. Donde tres 
son los científicos cuya participación puede considerarse más decisiva: Hermann Von 
Helmhotz, William Thomson (Lord Kelvin), y Rudolf Clausius. (Grupo Lentiscal, 2013) 
Helmhotz, fisiólogo alemán, en 1847 enuncio una ley general llamada “principio de 
conservación de la fuerza”. Expreso un principio de conservación de la energía mecánica 
al decir que la suma de la “fuerza viva” (energía cinética) más la fuerza de tensión 
(energía potencial) era constante. Thomson físico inglés, reflexionando sobre la 
experiencia de Joule expuesta en 1847, que ponía de manifiesto que “el efecto mecánico 
puede  convertirse en calor”, se convenció de la posibilidad inversa de obtener “efecto 
mecánico a partir de calor”, lo que le llevo en 1848 a formular el principio de conservación 
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de la energía. El propuso el nombre de energía en vez de fuerza viva o fuerza de tensión, 
lo que fue aceptado por Helmhotz. (Grupo Lentiscal, 2013) 
Clausius, físico alemán, que conocía los trabajos de todos los científicos de la época, 
aceptando la equivalencia de calor y trabajo, puesta de manifiesto por Joule, realizo en 
1850 una formulación matemática del principio de conservación de la energía, que en 
terminología actual podemos escribir:  
           Energía inicial del sistema  + Energía transferida  = Energía final del sistema  
(𝐸𝑝 + 𝐸𝑐 + 𝐸𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎)𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 + (𝑄 + 𝑊)  =  (𝐸𝑝   +  𝐸𝑐   +  𝐸𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎  )𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙  
∆𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐸𝑓 − 𝐸𝑖 = 𝑄 + 𝑊 
 
En un sistema aislado: ∆𝐸𝑇 = 0 
A partir  del trabajo de Clausius, la idea de calor contenido por un cuerpo se empieza a 
remplazar por el término de energía interna, que antes fue utilizado implícitamente a 
problemas de choques inelásticos y fue el arranque del primer principio de la 
termodinámica. (Grupo Lentiscal, 2013) 
2.2 Aspecto disciplinar 
La energía es un concepto de gran importancia en la ciencia, está presente en la 
descripción de procesos físicos, químicos, biológicos, geológicos, etc. “Esto lo hace un 
concepto global y aparece a lo largo del plan de estudios de física en  mecánica, 
termodinámica, electromagnetismo y la física moderna” (Jewett Jr, 2008). En los colegios  
el concepto de energía aparece por primera vez después haber visto conceptos como 
desplazamientos, velocidad, fuerza y trabajo, este último debido a que es el punto de 
partida para comprender el concepto, pues se relaciona al trabajo realizado como un 
mecanismo de  transferencia de energía. Aunque es evidente la importancia del concepto 
de energía, este no es fácil de definir, pues a diferencia de conceptos como velocidades 
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posición, o fuerzas en las que se tiene más experiencias cotidianas que facilita su 
comprensión, la energía comúnmente maneja experiencias relacionadas al gasto 
energético, el combustible, la luz, la electricidad, etc. Ideas que aun que son válidas no 
ayudan mucho a la comprensión, pues el concepto presenta una definición más 
abstracta. “Si a las razones anteriores añadimos su papel en otras ciencias, en la vida 
diaria, etc., se hace evidente la necesidad de introducirlo desde los primeros cursos de la 
enseñanza secundaria obligatoria”. (Solbes & Tarín, 1998). 
2.2.1 Modelo sistema-entorno  
A la hora de solucionar problemas de física es recomendable aplicar estrategias que 
permita organizar la forma en que se empieza a resolver el problema, esto con el fin de 
que se puede identificar de manera sencilla, cual o cuales son los conceptos que se 
están abordando, que es lo que se quiere resolver, cual es la mejor forma de hacerlo, 
que datos son necesarios, y como comprobar si la solución obtenida es válida. Para tal 
caso Serway propone la  “Estrategia General para Resolver Problemas” (Serway & 
Jewett Jr, 2008). Acá se establece que se debería seguir los pasos, conceptualizar, 
categorizar, analizar y finalizar, los cuales son muy útiles para poder encontrar la mejor 
forma de resolver el problema, lo que es una gran ayuda a la hora de afrontar problemas 
complejos.  
 
Aparte de la estrategia anterior, en el mismo libro, Serway propone que para una mejor 
comprensión de la idea de energía y su ley de la conservación, se maneje un enfoque 
basado en sistemas y la interacción de estos con su entorno, en este modelo la atención 
se dirige a una porción pequeña del Universo, el sistema, y se ignoran detalles del resto 
del Universo afuera del sistema. Una habilidad vital para aplicar el modelo de sistema a 
problemas es la identificación del sistema. Un sistema válido se considera como 
cualquier objeto, una partícula, cantidad de materia o región del espacio (como el interior 
del cilindro de combustión de un motor de automóvil), tiene la propiedad de que puede 
variar de forma y tamaño (como un resorte o un gas). El sistema seleccionado para 
estudiarlo se aísla de todo lo demás, a lo cual se le llama entorno del sistema.  
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Identificar la necesidad de un enfoque de sistema para resolver un problema (en 
oposición al enfoque de partícula) es parte del paso Categorizar en la "Estrategia general 
para resolver problemas" que se menciona anteriormente. Identificar el sistema particular 
es una segunda parte de esta etapa. No importa cuál sea el sistema particular en un 
problema dado, se identifica una frontera de sistema, una superficie imaginaria (que no 
necesariamente coincide con una superficie física) que divide al Universo del sistema y el 
entorno que lo rodea. Si se examina la fuerza aplicada a un objeto en el espacio vacío. 
Se puede definir el objeto como el sistema y su superficie como la frontera del sistema. 
La fuerza aplicada a él es una influencia sobre el sistema desde el entorno que actúa a 
través de la frontera del sistema. Otro ejemplo como el de la figura 2-1. Donde el sistema 
se define como la combinación de la bola, el 
bloque y la cuerda. La influencia del entorno 
incluye las fuerzas gravitacionales sobre la bola y 
el bloque, las fuerzas normal y de fricción sobre el 
bloque, y la fuerza ejercida por la polea sobre la 
cuerda. Las fuerzas que ejercen la cuerda sobre la 
bola y el bloque son internas al sistema y debido a 
eso no se incluyen como una influencia del 
entorno. Existen algunos mecanismos mediante los cuales un sistema recibe influencia 
de su entorno. El primero que se investigará es el trabajo. (Serway & Jewett Jr, 2008). 
2.2.2 Trabajo de una fuerza  
La palabra trabajo cotidianamente se usa para referirse a las labores cotidianas que 
realiza una persona, pero se debe comprender que en física su significado es totalmente 
diferente. Por ejemplo, se sabe que para desplazar una caja cierta distancia (𝑥) sobre 
una superficie es necesario aplicar una fuerza (?⃗?) sobre ella, acá el concepto de trabajo 
es usado para relacionar la interacción de la fuerza sobre el sistema que en este caso es 
la caja, ya que en esta situación se afirma que la fuerza realizo un trabajo al lograr 
desplazar la caja. De manera más formal, el trabajo (𝑊) invertido sobre un sistema por 
un agente que ejerce una fuerza constante sobre el sistema “es igual al producto de la 
componente de dicha fuerza en la dirección del desplazamiento, por la norma del 
Figura 2-1 un sistema bloque, bola y 
cuerda. (Tomada de Serway) 
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desplazamiento ∆𝑥. Cuando el objeto se desplaza horizontalmente, la fuerza, F, aplicada 
forma un ángulo 𝜃 con el desplazamiento ∆𝑥”. (Bautista & Salazar, 2011). Por  tanto, si  
se quiere calcular el valor del trabajo que realiza dicha fuerza, se debe aplicar la 
expresión: 
𝑊 = ?⃗? ∙ ∆𝑥⃗⃗ ⃗⃗⃗ ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜃                                                (2.1) 
En  la figura 2-2 se analiza el caso en que se aplica una fuerza de 20 N para desplazar 
un objeto 2m 
 
 
 
 
 
Figura 2-2.Trabajo realizado por una fuerza que actúa en la misma dirección al desplazamiento. 
 
Se observa acá que la dirección de la fuerza y de la dirección de desplazamiento va en la 
misma dirección. Por tanto, 𝜃 = 0. Por definición del coseno se sabe que: cos(0) = 1, 
debido a esto la ecuación (2.1), queda simplificada de la siguiente manera: 
 
𝑊 = ?⃗? ∙ ∆𝑥⃗⃗ ⃗⃗⃗                                                         (2.2) 
 
Se procede entonces en remplazar los datos en la ecuación (2.2) y realizar la operación:  
 
𝑊 = 20𝑁 ∙ 2𝑚 
𝑊 = 40𝑁 ∙ 𝑚 
 
Se observa que las unidades de trabajo son las de fuerza multiplicada por longitud. En 
consecuencia, la unidad del SI de trabajo es 1 newton (N) x 1 metro (m) “Esta 
combinación de unidades se usa con tanta frecuencia que se le ha dado un nombre 
propio, Joule (J)”. (Serway & Jewett Jr, 2008). Por consiguiente el  valor del trabajo para 
este caso es de:   
𝑊 = 40 𝐽 
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La figura 2-3 presenta una situación similar como la anterior en el que se aplica una 
fuerza de 20N para desplazar un objeto 2m.  
 
Figura 2-3.Trabajo realizado por una fuerza que actúa en una dirección de 45° con 
respecto al  desplazamiento. 
 
En este caso la dirección de la fuerza forma un ángulo de 45° con la dirección de 
desplazamiento 𝜃 = 45°. Por definición cos(45) = 0,7. Por tanto, la ecuación (2.1) 
quedaría:  
𝑊 = 20𝑁 ∙ 2𝑚 ∙ 0,7 
𝑊 = 28,2 𝑁 ∙ 𝑚 
 
Finalmente el trabajo realizado por esta fuerza es: 
 
𝑊 = 28,2 𝐽 
Se observa que, aunque la fuerza tiene el mismo valor y el desplazamiento es el mismo 
que en el caso anterior, el trabajo que resulta es menor esto se debe a que la fuerza que 
se aplica no apunta en la misma 
dirección del movimiento, como se 
ve en la Figura 2.4, la fuerza en 
este caso tiene dos componentes 
una vertical y otra horizontal, la 
cual es la única que interviene en 
el desplazamiento, es decir, solo la 
componente horizontal 𝐹𝑥 es quien 
realiza trabajo, la otra componente 
𝐹𝑦 al no apuntar en la dirección del movimiento no contribuye al desplazamiento del 
Figura 2-4.Componentes horizontal y vertical 
de una fuerza que apunta en dirección 𝜃 
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cuerpo y por tanto, no realiza trabajo. Esta es la razón de porque el trabajo es menor en 
el ejemplo 2 que en el 1. 
 
Al analizar estas situaciones y con base a la ecuación de trabajo (2.1) se concluye que 
una fuerza realiza trabajo solo si: 
• La fuerza que actúa en el objeto lo logra desplazar. 
• La fuerza apunta en la misma dirección en la que va el movimiento.  
2.2.3 Fuerzas que no realizan trabajo.  
Dadas las condiciones anteriores en las que una fuerza 
realiza trabajo se reconocen algunos casos en que esto no se 
cumple y por tanto, se dice que estas fuerzas no realizan 
trabajo. 
  
Una persona puede aplicar una fuerza sobre un muro. Pero 
no lo logra desplazar, es decir ∆𝑥 = 0. Por tanto. 
 
𝑊 = ?⃗? ∙ (0) ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜃 
𝑊 = 0 𝐽 
Es una fuerza que no realiza trabajo.  
 
Una persona se desplaza cargando un objeto en sus manos, 
este realiza una fuerza vertical que mantiene levantado al 
objeto. Pero el desplazamiento es horizontal. Debido a que la 
fuerza aplicada y el desplazamiento son perpendiculares 
tenemos que 𝜃= 90° 
 
 
 
 
 
Por tanto, esta fuerza tampoco realiza trabajo.  
𝑊 = ?⃗? ∙ ∆𝑥 ∙ cos (90°) 
𝑊 = ?⃗? ∙ ∆𝑥 ∙ (0) 
𝑊 = 0 𝐽 
Figura 2-5.Persona aplicando una fuerza 
sobre un muro. (Tomado de Santillana) 
Figura 2-6.Persona que se mueve 
en dirección horizontal aplica una 
fuerza vertical para cargar el objeto. 
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2.2.4 Trabajo negativo  
Ya afirmamos que hay trabajo cuando la fuerza logra desplazar un objeto y debido a que 
esa fuerza va a favor del movimiento se dice que el trabajo es positivo. Pero se debe 
aclarar que también existe trabajo cuando la fuerza se 
opone al desplazamiento del objeto, este último se conoce 
como trabajo negativo y un claro ejemplo es el trabajo 
realizado por una fuerza de rozamiento. Como se observa 
en la figura 2-7a, la persona que desplaza la caja sobre 
una superficie con fricción cinética realiza más esfuerzo, 
esto debido a que la fuerza de rozamiento de la superficie 
se opone al desplazamiento, es decir, en este caso  la 
fuerza apunta en dirección contraria al desplazamiento lo 
que implica que el ángulo que forma la fuerza de 
rozamiento y la dirección desplazamiento. En este caso es 
de 180° tal como vemos en la figura 2-7b. Y debido a que 
𝑐𝑜𝑠(180°)  =  −1, la ecuación (2.1) queda de la siguiente 
manera  
𝑊𝑅 = −𝐹𝑅⃗⃗⃗⃗⃗ ∙ ∆𝑥                                  (2.3) 
Significa que el trabajo realizado por la fuerza de 
rozamiento es negativo, y como se dijo esto es porque 
la fuerza en este caso se opone al movimiento. Una 
situación similar ocurre cuando se desea levantar un 
objeto, Figura 2-8. en este caso la fuerza de gravedad 
se opone a que el objeto se pueda levantar con facilidad 
y por tanto, para este caso fuerza hace trabajo negativo. 
 
   
Figura 2-7. (a) Se mueve una caja 
sobre una superficie con fricción 
cinética. (b) la fuerza de rozamiento 
y el desplazamiento forman un 
ángulo de 180°  
Figura 2-8. Se levanta un objeto 
aplicando una fuerza contraria a la 
fuerza de gravedad.   
m
g 
h 
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2.2.5 Energía potencial 
“Una consideración importante para un enfoque de sistema a los 
problemas es que el trabajo es una transferencia de energía. Si W 
es el trabajo realizado sobre un sistema y W  es positivo, la 
energía se transfiere al sistema; si W es negativo, la energía se 
transfiere desde el sistema” (Serway & Jewett Jr, 2008). Desde 
este punto de vista si se quiere levantar un objeto cierta distancia, 
se debe hacer sobre el sistema trabajo que logre vencer la fuerza 
de gravedad, Figura 2-9 y como se dijo cuándo sobre un sistema 
se realiza trabajo, se le transfiere energía, esto significa que un 
objeto que se encuentra a cierta altura tiene almacenada una 
cantidad de energía que dependerá de la cantidad de trabajo realizado para elevar el 
objeto. Este valor se puedo obtener a partir de la ecuación (2.1) tal como sigue:  
𝑊 = ?⃗? ∙ ∆𝑥⃗⃗ ⃗⃗⃗ ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜃 
Como la dirección de la fuerza que se aplica la objeto y el desplazamiento son las 
mismas, entonces el ángulo entre estos es cero y por tanto 𝐶𝑜𝑠 𝜃 =  1, el desplazamiento 
en esta caso será la altura h, y la fuerza que se aplica corresponde al peso (𝑃 = 𝑚𝑔) del 
objeto ya que es la fuerza a vencer. Dado esto la ecuación queda de la siguiente manera. 
𝑊 = 𝑚𝑔 ∙ ℎ 
El trabajo representa una transferencia de energía y el incremento de energía en el 
sistema corresponde por tanto al trabajo realizado de tal manera que la cantidad mgh es 
la energía almacenada en el sistema, la cual recibe por nombre energía potencial 
gravitacional y se denota como: 
𝐸𝑝𝑔 = 𝑚𝑔ℎ                                                                   (2.4)   
La palabra potencial hace referencia a una capacidad de realizar una acción, es una 
energía lista para utilizarse (en este caso se utiliza para que el objeto caiga) y 
gravitacional porque es causa de la interacción del sistema con la fuerza de gravedad. 
 
Figura 2-9. Se realiza 
trabajo para levantar el 
objeto. 
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Existe otro tipo de energía potencial que se asocia a un sistema masa resorte como el de 
la Figura 2-10. La fuerza que el resorte ejerce sobre 
el bloque se conoce por F=- kx. Donde k se conoce 
como la constante de elasticidad depende del tipo de 
resorte, x es la posición de la masa, el trabajo que se 
hace para estirar o comprimir el resorte dependerá de 
estos valores de la siguiente forma. 
   
𝑊 =
1
2
𝑘 ∙ 𝑥2 
Y como en el caso anterior el trabajo invertido al sistema transfiere energía al mismo, de 
tal manera que la cantidad  
1
2
𝑘 ∙ 𝑥2 corresponde a la energía almacenada en el resorte. 
Llamada en este caso energía potencial elástica. 
𝐸𝑝𝑒 =  
1
2
𝑘 ∙ 𝑥2                                                                  (2.5) 
“La energía potencial elástica del sistema se puede percibir como la energía almacenada 
en el resorte deformado (uno que está comprimido o estirado desde su posición de 
equilibrio). La energía potencial elástica almacenada en un resorte es cero siempre que 
el resorte no este deformado (x=0)” (Serway & Jewett Jr, 2008). 
2.2.6 Energía cinética y teorema trabajo energía  
 
Ya se ha revisado un tipo de energía que un sistema puede tener y de cómo el trabajo 
influye en la obtención de esa energía, de acá al trabajo se le identificó como un 
mecanismo de transferencia de energía en un sistema. Un resultado posible de hacer 
trabajo sobre un sistema es que el sistema cambia su rapidez. (Serway & Jewett Jr, 
2008). Ahora se revisara una segunda situación donde aparece una segunda forma en 
que un sistema puede almacenar energía.  
 
Figura 2-10. Sistema masa resorte. Se 
realiza trabajo para estirar o comprimir el 
resorte.  (Tomada de Serway) 
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Supóngase un carro de juguete que se mueve 
con velocidad constante, si se realiza una 
fuerza, el carro experimenta una aceleración (a) 
y su velocidad cambia de un valor 𝑣𝑎 a una valor 
de  𝑣𝑏. Figura 2-11. Ahora durante la aplicación 
de la fuerza el carro se desplazó una distancia 
(∆𝑥) significa que la fuerza realiza trabajo sobre 
el sistema y su valor se obtiene mediante la ecuación (2.1)  
𝑊 = ?⃗? ∙ ∆𝑥 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜃 
 
Se nota que la dirección en que se realiza la fuerza y la dirección del desplazamiento es 
la misma, entonces 𝜃 = 0° y por tanto,  𝑐𝑜𝑠𝜃 = 1. Con  lo que la ecuación se reduce a:   
𝑊 = ?⃗? ∙ ∆𝑥 
Se procede ahora hacer el siguiente procedimiento, se sabe que las velocidades están 
relacionados con la aceleración (a) y el desplazamiento (∆𝑥), mediante la ecuación:  
𝑣𝑏
2 = 𝑣𝑎
2 + 2𝑎 ∙ ∆𝑥 
Se  hace un despeje con el fin de obtener una expresión para el desplazamiento en 
función de las velocidades: 
𝑣𝑏
2 − 𝑣𝑎
2
2𝑎
= ∆𝑥                                                                       (2.6) 
 
Con la segunda ley de newton que dice: 
𝐹 = 𝑚𝑎                                                                                 (2.7) 
Tenemos dos expresiones (2.5) y (2.6), una para hallar el desplazamiento y otra para la 
fuerza, lo que se hace es remplazarlas en la ecuación de trabajo de la siguiente manera:  
𝑊 = ?⃗? ∙ ∆𝑥 
𝑊 = 𝑚𝑎 ∙
𝑣𝑏
2 − 𝑣𝑎
2
2𝑎
 
Figura 2-11. Se hace trabajo sobre un 
carro para aumentar su velocidad.    
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Se ha de notar que las aceleraciones se cancelan y se  reescribe la ecuación: 
𝑊 = 𝑚 ∙
𝑣𝑏
2 − 𝑣𝑎
2
2
 
𝑊 =
1
2
𝑚 ∙ 𝑣𝑏
2 −
1
2
𝑚 ∙ 𝑣𝑎
2                                                         (2.8) 
La ecuación (2.7) Dice que el trabajo invertido por la fuerza neta en una partícula de 
masa m es igual a la diferencia entre los valores inicial y final de una cantidad 
1
2
𝑚𝑣2. La 
cantidad 
1
2
𝑚𝑣2 representa la energía asociada con el movimiento de la partícula. Esta 
cantidad es tan importante que se le ha dado un nombre especial, energía cinética: 
(Serway & Jewett Jr, 2008) 
𝐸𝑐 =
1
2
𝑚 ∙ 𝑣2                                                                  (2.9) 
La palabra cinética proviene de el término kinesis del griego κίνησις, que significa 
movimiento. Por tanto, todo sistema en movimiento tiene una cantidad de energía 
cinética que depende de su masa y el cuadrado de su velocidad.   
 
La ecuación (2.7) señala un importante relación entre trabajo y energía, se sabe que 
cuando se aplicó la fuerza se realizó trabajo sobre el sistema, es decir, se le transfirió 
energía, en este caso en forma de energía cinética la cual se ve reflejada en el aumento 
de velocidad, el carro inicialmente lleva una cantidad de energía cinética después de la 
fuerza su energía cinética aumento, la diferencia entre estas dos cantidades representa 
el cambio de energía cinética en el sistema y al mismo tiempo representa el trabajo 
efectuado sobre el sistema, así la ecuación (2.7) se conoce como el teorema trabajo 
energía que dice que; “el trabajo efectuado por la fuerza neta sobre una partícula es igual 
al cambio de energía cinética de la partícula” (Sears, Zemansky, & Young, 2009) de esta 
manera la ecuación (2.7) se reescribe como: 
 
𝑊 = 𝐸𝑐𝑏 − 𝐸𝑐𝑎 = ∆𝐸𝑐                                                       (2.8𝑏)  
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2.2.7 Fuerzas conservativas y disipativas   
 
De todas las fuerzas que realizan trabajo sobre un sistema, se identifican dos tipos 
diferentes las que son conservativas y las que no. “Una característica fundamental de las 
fuerzas conservativas es que su trabajo siempre es reversible. Algo que depositamos en 
el “banco” de energía puede retirarse después sin pérdida. Otro aspecto importante de 
las fuerzas conservativas es que un cuerpo puede moverse del punto 1 al punto 2 
siguiendo varios caminos; pero el trabajo realizado por una fuerza conservativa es el 
mismo para todos” (Sears, Zemansky, & Young, 2009). 
La figura 2.12 muestra el desplazamiento de una persona lo cual utiliza tres caminos 
diferentes para llegar al mismo punto. En este caso la fuerza que actúa es la fuerza de 
gravedad  y el trabajo que esta fuerza realiza se determina por: 
 
𝑊𝑔  =  𝑚𝑔(ℎ𝑓 − ℎ𝑖) 
 
Desde la ecuación se puede notar que el valor del trabajo de la fuerza de gravedad 
depende, de la masa y de la posición inicial y final de desplazamiento, es decir, la 
diferencia entre la altura (h) final e inicial y según la imagen aunque los caminos tomados 
son diferentes, el punto inicial y final es el mismo, es decir, que la diferencia entre las 
alturas es el mismo, por tanto, se deduce que: 
Figura 2-12. Desde el mismo punto inicial se toman tres trayectorias diferentes para 
llegar al mismo punto final. (Imagen tomada del libro Física Universitaria) 
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𝑊𝑡𝑟𝑎𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎1 = 𝑊𝑡𝑟𝑎𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎2 = 𝑊𝑡𝑟𝑎𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎3 
 
Dado que el trabajo realizado por la fuerza gravitacional a lo largo de los tres caminos es 
el mismo, entonces se deduce que esta fuerza es conservativa. A partir de esta 
característica se puede deducir otra propiedad de las fuerzas conservativas. Si la 
persona regresa nuevamente a su posición inicial por cualquiera de los tres caminos, el 
trabajo tendrá el mismo valor con la diferencia de que es un valor  con signo contrario. Si 
se suman estos dos valores el de ida y el de regreso, el trabajo total es cero. Por tanto, 
se afirma que si el cuerpo describe una trayectoria cerrada, volviendo al punto de partida, 
el trabajo total de la fuerza conservativa  siempre es cero. 
Otra fuerza que cumple con estas dos condiciones de fuerzas conservativas es la fuerza 
generada por la deformación de un resorte. 
 
Desde este punto de vista una fuerza se considera 
no conservativa si no cumple las condiciones que 
caracterizan a las fuerzas  conservativas. Un 
ejemplo de este tipo de fuerzas está en la fuerza de 
fricción cinética que se genera en el desplazamiento 
de un objeto sobre una superficie rugosa. 
Supóngase un libro que se desplaza en una línea 
recta a lo largo de la trayectoria azul entre los puntos 
A y B, realiza cierta cantidad de trabajo contra la 
fuerza de fricción para mantener al libro móvil con una velocidad constante.  
Ahora, si se empuja el libro a lo largo de la trayectoria semicircular café. Realiza más 
trabajo contra la fricción a lo largo de esta trayectoria curva que a lo largo de la 
trayectoria recta porque la trayectoria curva es más larga. El trabajo invertido en el libro 
depende de la trayectoria, así que la fuerza de fricción no puede ser conservativa.   
  
El análisis de la fuerza de fricción  como una fuerza conservativa permite introducir un 
tercer tipo de energía que puede almacenar un sistema. Cuando se acelera con la mano 
el libro se desliza sobre la superficie de la mesa y frena debido a la fuerza de fricción por 
Figura 2-13. Desplazamiento de un libro 
sobre una superficie con fricción, a través 
de dos caminos diferentes. (Tomada de 
Serway) 
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ende la energía cinética del libro desaparece. Anteriormente se dijo que cuando un 
sistema cede energía es porque este realizo trabajo sobre otro sistema y por ende le 
transfirió energía al mismo. Si se considera la superficie como el otro sistema., debido a 
eso la fuerza de fricción al deslizarse el libro realiza trabajo sobre la superficie, es decir, 
que la energía que tenía el libro a causa de su movimiento paso ahora a la superficie. El 
trabajo invertido en la superficie es positivo, pero la superficie no se mueve después de 
que el libro se detiene. Sobre la superficie se realizó trabajo positivo, aunque no hay 
aumento en la energía cinética de la superficie o la energía potencial de sistema alguno. 
Nace la pregunta acerca de la energía que gano la superficie en que se utilizó o mejor en 
que se transformó? 
La superficie se calentará después de que el libro se deslice sobre ella. ( si se frotan las  
manos sucede que estas se calientan!) El trabajo que se hizo sobre la superficie se fue 
en calentar la superficie en lugar de aumentar su rapidez o cambiar la configuración de 
un sistema. A la energía asociada con la temperatura de un sistema se le llama Energía 
interna, que se simboliza 𝐸𝑖𝑛𝑡. Se dice entonces que en este caso la energía cinética 
pasa al otro sistema en forma de energía interna.  
El título de fuerza no conservativa se evidencia acá, pues el libro posee una energía 
debido a su movimiento cuando la fuerza de fricción actúa esa energía ya no está en el 
libro y por tanto, no se conserva.  
2.2.8 Conservación de la energía mecánica  
Se menciona que cuando sobre un sistema actúa una fuerza no conservativa, sucede 
que la energía de ese sistema no se conserva, ya que esta pasa a otro sistema como en 
el caso del libro que se mueve por la mesa cuya energía cinética paso a la superficie en 
forma de energía interna por efecto de la fuerza de rozamiento. Se analiza ahora que 
sucede con la energía del sistema cuando solo actúan fuerzas conservativas. Por 
ejemplo, la fuerza gravitacional. Se analiza el caso de una pelota que se encuentra a 
determinada altura y por efecto de la fuerza de gravedad esta desciende Figura 2.14. 
Cuando se introdujo el concepto de energía potencial se dijo que para elevar la pelota se 
realiza trabajo sobre ella, cuando la pelota sube la fuerza gravitacional va en oposición al 
desplazamiento, por tanto, esta realiza un trabajo negativo igual a:  
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𝑊𝑔𝑠 = −𝑚𝑔∆ℎ 
𝑊𝑔𝑠 = −∆𝐸𝑝                                         (2.9) 
Cuando la pelota queda libre sobre ella actúa la fuerza de 
gravedad que la hace descender y a medida que va 
descendiendo aumenta su velocidad y por ende su energía 
cinética. El teorema trabajo energía ecuación (2.8b) indica 
que el trabajo efectuado en el descenso de la pelota será 
igual al cambio de la energía cinética 𝑊𝑔𝑏 = ∆𝐸𝑐   y como la 
gravedad es la única fuerza que actúa entonces; el trabajo 
hecho al subir la pelota será el mismo que se hace al bajar, es decir. 
𝑊𝑔𝑠 =  𝑊𝑔𝑏 
−∆𝐸𝑝 = ∆𝐸𝑐  
O bien  
𝐸𝑝𝑖 − 𝐸𝑝𝑓   =  𝐸𝑐𝑓 − 𝐸𝑐𝑖 
Rescribimos la ecuación y obtenemos: 
𝐸𝑝𝑖 + 𝐸𝑐𝑖  =  𝐸𝑐𝑓 + 𝐸𝑝𝑓                                                        (2.10)  
Se define la suma de la energía potencial y cinética como la energía mecánica del 
sistema. 
 𝐸𝑚 = 𝐸𝑐 + 𝐸𝑝 
De esta manera (2.10) se reescribe como: 
𝐸𝑚𝑖 = 𝐸𝑚𝑓                                                                    (2.11) 
 
La ecuación (2.11) indica que el valor de la energía mecánica cuando el objeto está en el  
punto inicial, es la misma que cuando la pelota este en el punto final, es decir, es una 
cantidad que permanece constante, además dado que las posiciones ℎ1  y ℎ2  son 
puntos arbitrarios en el movimiento de la pelota, se afirma que  la energía mecánica total 
𝐸𝑚 tiene el mismo valor en todos los puntos durante el movimiento. 
Figura 2-14. Pelota que 
cae por efecto de la 
gravedad. 
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“Una cantidad que siempre tiene el mismo valor es una cantidad que se conserva. Si sólo 
la fuerza de gravedad efectúa trabajo, la energía mecánica total es constante, es decir, 
se conserva.” (Sears, Zemansky, & Young, 2009). Esto se conoce como la conservación 
de la energía mecánica. Y solo es válida cuando sobre el sistema actúan fuerzas 
conservativas como la fuerza de gravedad o la fuerza elástica.  
 
La Figura 2-15 nos muestra una secuencia en cuatro instantes de lo que le sucede a la 
pelota durante su descenso, inicialmente solo hay energía potencial y a medida que va 
cayendo la velocidad de la pelota aumenta y por ende la energía cinética aumenta 
mientras esto sucede  la energía potencial va disminuyendo. La suma de estas dos 
cantidades que representa la energía mecánica siempre tiene el mismo valor en 
cualquier instante del movimiento, esto significa que la fuerza gravitacional al actuar 
sobre el sistema hace que la energía potencial  del objeto se vaya convirtiendo en 
energía cinética a medida que este va cayendo y al punto que toda se transforma en 
energía cinética. El rotulo de fuerza conservativa para la fuerza de gravedad se evidencia 
Figura 2-15. Secuencia en cuatro instantes del comportamiento de la energía de la pelota cuando desciende.  
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acá pues la pelota posee una energía total en este caso mecánica, cuando la fuerza 
actúa esa energía permanece en la pelota durante todo el movimiento, es decir se 
conserva. 
2.2.9 Principio de la conservación de la energía    
Hasta este punto se logra identificar tres formas en la que un sistema puede almacenar 
energía; la Energía Potencial la cual se determina según la posición del objeto (altura o 
elongación), la Energía Cinética la cual corresponde al movimiento del sistema depende 
de la velocidad y de su masa, la  Energía Interna que corresponde a la temperatura del 
sistema. También se distinguen dos tipos de fuerzas que actúan en un sistema las 
fuerzas conservativas y la disipativas, cuando un sistema no interactúa con otros 
sistemas en el solo actúan fuerzas conservativas y debido a esto su energía total nunca 
sale del sistema, por tanto, se conserva, a este tipo de sistema se le dice aislados y son 
los únicos donde la ley de la conservación de la energía mecánica aplica.  
Dado esto existen los sistemas no aislados los cuales se caracterizan por que interactúan 
con el entorno o con otros sistemas, esta interacción va acompañada con la aplicación de 
fuerzas no conservativas, como en el caso del libro que se desplaza sobre una mesa, 
acá el sistema libro interactúa con el sistema mesa mediante la acción de la fuerza de 
rozamiento. Se menciona acá que la fuerza de rozamiento realiza trabajo sobre los dos 
sistemas, en el caso de la mesa el trabajo realizado representa una transferencia de 
energía, ya que la energía mecánica del libro logra atravesar la frontera del sistema 
transfiriendo así su energía al otro sistema que es la mesa. Esta energía que sale del 
libro se manifiesta en forma de energía interna de la superficie, pues esta se encuentra 
ahora un poco más caliente debido a la fricción, el trabajo realizado por la fuerza de 
rozamiento se identifica como un mecanismo de transferencia el cual logra trasformar la 
energía mecánica del libro en energía interna de la superficie. Experimentos cuidadosos 
demuestran que el aumento en la energía interna es exactamente igual al valor absoluto 
del trabajo efectuado por la fricción (Serway & Jewett Jr, 2008). 
Si se considera al libro y la mesa como un solo sistema, aún se podrá afirmar que  la 
energía total del sistema se conserva, aunque para este sistema la energía total ya no 
solo es la energía mecánica como en el caso de la pelota, sino que es la suma de todas 
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las energías presentes. En este caso la suma de la energía mecánica (potencial y 
cinética) y la energía interna. Si suma la energía total del sistema al inicio este valor será 
el mismo  que al final del movimiento. 
𝐸𝑇𝑖  =  𝐸𝑇𝑓  
(𝐸𝑝  + 𝐸𝑐 + 𝐸𝑖𝑛𝑡)𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = (𝐸𝑝  + 𝐸𝑐 + 𝐸𝑖𝑛𝑡)𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙   
Así como cuando en el caso de la pelota toda la energía potencial se convierte  en 
energía cinética por efecto de la fuerza de gravedad. En este caso toda la energía 
mecánica se convierte en energía interna por efecto de la fuerza de fricción, Una 
disminución en una forma de energía se compensa con un aumento en las otras, pero 
siempre la suma de todos los tipos de energía es la misma. Esta característica que 
presenta la energía pone de manifiesto un comportamiento interesante de la naturaleza, 
la energía se puede transformar de una clase a otra, pero no se puede crear ni destruir 
solo se conserva. Esta es una de las definiciones más importantes de la física conocida 
como; el principio de conservación de la energía.  
Aunque acá se hizo la demostración para un caso en particular esta definición abarca a 
todos los fenómenos presentes en la naturaleza que involucran diferentes formas de 
energía. Por ejemplo, la energía eléctrica que llega a las casas muestra la efectividad de 
este principio, ya que mediante aplicación de conceptos físicos se logra transformar la 
energía mecánica del agua en energía eléctrica en una hidroeléctrica, o la energía solar 
en energía eléctrica con paneles solares. Los científicos han realizado diversos 
experimentos considerando diferentes formas de energía y el resultado siempre es el 
mismo la energía total se conserva. Siendo una ley inviolable para todos los fenómenos 
naturales.  
2.2.10 Situaciones donde se manifiesta la conservación de la 
energía.    
Del capítulo anterior se concluye que toda la energía presente en el universo permanece 
constante lo único que cambia es la forma en que esta se manifiesta, pues se logra 
identificar varios tipos energía, como la ya mencionada energía mecánica, la energía 
hidráulica, solar, eléctrica, química, nuclear, térmica, eólica, entre otras. La necesidad del 
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ser humano por llevar acabo ciertas funciones para su sobrevivencia lo ha llevado a 
cuestionar de cómo hacer uso de los recursos energéticos presentes en la naturaleza de 
tal forma que el trabajo proveniente de esta energía sea lo más eficiente, por ejemplo,  
para emplearlo en  el desarrollo de la agricultura, en todos los procesos industriales, en 
los transportes, en los hogares, en las actividades recreativas, etc. En los procesos que 
se llevan a cabo para la transformación de los diferentes tipos de energía se manifiesta el 
principio de la conservación de la energía, por ejemplo, la energía proveniente de 
combustibles fósiles consiste en la quema de petróleo, carbón o gas natural, en este 
proceso la energía química se trasforma en energía mecánica que hace funcionar un 
motor. Otro ejemplo se presenta en la energía obtenida por la fuerza del viento (energía 
eólica),  el viento hace mover unas turbinas de un generador, en este proceso la energía 
mecánica del viento se transforma en energía eléctrica.      
Con esta necesidad de consumo energético aparece un llamado a la conciencia en la 
forma en que se obtiene la energía, pues en la actualidad la energía utilizada 
mundialmente proviene, en gran parte (más de 60%), de la quema de combustibles 
fósiles. (Alvarenga & Maximo, 2000).  estos recursos energéticos se conocen como no 
renovables, se distinguen por que se pueden agotar y no son amigables con el medio 
ambiente, esto lleva a que se plantea otro tipos de energía que sean inagotables y al 
mismo tiempo su impacto ambiental sea bajo. Se habla entonces de la energía renovable 
o alternativa. En las cuales encontramos la energía solar donde su energía radiante se 
transforma a través de paneles solares en energía eléctrica; la energía geotérmica donde 
se transforma la energía interna o térmica del interior de la tierra en energía eléctrica; 
Energía hidráulica, donde la energía mecánica de la corriente de un rio hace mover una 
turbinas de un generador transformando la energía del agua en  energía eléctrica.  Estas 
y otras fuentes de energías es un prueba tangible del  principio de la conservación de la 
energía, la energía siempre está ahí no se puede crear, solo hay que buscar el 
mecanismo que permita pasar de una energía a otra más efectiva en el sentido de que se 
busquen nuevas fuentes más limpias y a la vez menos costosas y así llevar acabo el 
funcionamiento del estilo de vida actual en la sociedad sin afectar el planeta que 
habitamos. 
  
 
3. Revisión didáctica 
3.1 Las Tic en la educación   
Es toda una realidad que actualmente estamos en lo que se denomina una sociedad de 
la información, esto debido a los cambios producidos por la innovación tecnología, ya que 
ha permitido que la información y el conocimiento sea más accesible, pues con 
herramientas como el internet, dispositivos, redes sociales etc. La sociedad se ha podido 
comunicar de manera más sencilla y al mismo tiempo han obtenido información sin 
importar el lugar físico en que se encuentre. Esta innovación sin duda no puede ser ajena 
a las prácticas educativas, pues estos cambios generan que las personas modifiquen la 
forma en que interactúan y adquieren conocimiento. “Todo ello exige a las instituciones 
una flexibilización de sus procedimientos y de su estructura administrativa, para 
adaptarse a modalidades de formación alternativas más acordes con las necesidades 
que esta nueva sociedad presenta”. (Salinas, 2004) 
 
Como causa de la sociedad innovadora tecnológica, aparece el término TIC para 
referirse al “conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas herramientas 
(hardware y software), soportes de la información y canales de comunicación, 
relacionada con el almacenamiento, procesamiento y transmisión digitalizados de la 
información de forma rápida y en grandes cantidades” (Ferro, Martinez , & Otero, 2009) 
Esto conlleva a que se crean nuevos entornos de comunicación más interactivos ya que 
permite la instantaneidad de la comunicación escrita desde distintos lugares físicos, la 
interactividad con grupos de trabajo que se hallan en diferentes sitios, además se 
presenta una gran variedad de recursos distintos a los convencionales (tablero, marcador 
libro de texto, etc.) pues la digitalización de la información permite la transmisión de 
recursos virtuales como lo son las imágenes, videos, sonidos, textos, animaciones, los 
cuales se pueden compartir y hacerlos disponibles en tiempo real y de forma sencilla 
gracias a aplicaciones web como SlideShare, Scrib, Prezi, YouTube, redes sociales, 
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wikis, Blogs. Entre otros. Sin duda esta forma de interactuar y adquirir conocimiento “abre 
la posibilidad de desarrollar nuevas experiencias formativas, expresivas y educativas, 
posibilitando la realización de diferentes actividades no imaginables hasta hace poco 
tiempo”.  (Ferro, Martinez , & Otero, 2009) 
Así, en la actualidad a las tradicionales modalidades de enseñanzas presencial y a 
distancia, se suma la enseñanza en línea o educación virtual, que usa redes telemáticas 
a las que se encuentran conectados profesorado y alumnado para conducir las 
actividades de enseñanza‐aprendizaje de una manera más interactiva, agradable y 
flexible en tiempo y distancia para quien aprende.  
3.2 La educación virtual 
Una de las principales contribuciones de las TIC, sobre todo de las redes telemáticas, al 
campo educativo es que abren un abanico de posibilidades en modalidades formativas 
que pueden situarse tanto en el ámbito de la educación a distancia, como en el de 
modalidades de enseñanza presencial. (Cardona, 2002). Por tanto, entra a jugar un papel 
importante la educación virtual, también llamada "educación en línea", esta se refiere al 
desarrollo de programas de formación que tienen como escenario de enseñanza y 
aprendizaje el ciberespacio. 
En otras palabras, la educación virtual hace referencia a que no es necesario que el 
cuerpo, tiempo y espacio se conjuguen para lograr establecer un encuentro de diálogo o 
experiencia de aprendizaje. Sin que se dé un encuentro cara a cara entre el profesor y el 
alumno es posible establecer una relación interpersonal de carácter educativo. 
Desde esta perspectiva, la educación virtual es una acción que busca propiciar espacios 
de formación, apoyándose en las TIC para instaurar una nueva forma de enseñar y de 
aprender. 
La educación virtual es una modalidad de la educación a distancia; implica una nueva 
visión de las exigencias del entorno económico, social y político, así como de las 
relaciones pedagógicas y de las TIC. No se trata simplemente de una forma singular de 
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hacer llegar la información a lugares distantes, sino que es toda una perspectiva 
pedagógica”. (M.E.N, 2009)  
3.2.1 Plataformas virtuales   
La educación virtual se apoya así de herramientas que permiten hacer cada vez más 
eficiente y de mejor agrado para quien aprende,  entre estas herramientas encontramos 
las plataformas  de enseñanza virtual, a las cuales se les ha distinguido con diferentes 
nombres como:   
 “Virtual learning environment (VLE) – Entorno Virtual de Aprendizaje.  
 Learning Management System (LMS) – Sistemas de Gestión de Aprendizaje. 
 Course Management System (CMS) – Sistema de Gestión de Cursos.  
 Managed Learning Environment (MLE) – Ambiente Controlado de Aprendizaje. 
 Integrated learning system(ILS) – Sistema Integrado de Aprendizaje.  
 Learning Support System (LSS) – Sistema Soporte de Aprendizaje. 
 Learning Platform (LP) - Plataforma de Aprendizaje”. (Sanchez, 2009) 
Estos sistemas se les han referenciado como “contenedores de cursos” y al analizar las 
características, de cada uno se observa que todas manejan más semejanzas que  
diferencias. Se define así a las plataformas virtuales como: “un amplio rango de 
aplicaciones informáticas instaladas en un servidor cuya función es la de facilitar al 
profesorado la creación, administración, gestión y distribución de cursos a través de 
Internet”. (Sanchez, 2009). El término LMS es el más usado en Colombia, se caracteriza 
por ser  un espacio virtual de aprendizaje orientado a facilitar la experiencia de 
capacitación a distancia, para instituciones educativas. Este sistema permite la creación 
de "aulas virtuales"; en ellas se produce la interacción entre tutores y alumnos, y entre los 
mismos alumnos; también la realización de evaluaciones, el intercambio de archivos, la 
participación en foros, chats, y una amplia gama de herramientas adicionales. Hoy día, 
estas páginas y recursos pedagógicos han avanzado en calidad y capacidad de sus 
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desarrollos, expandiéndose no solo en el sector de la educación, sino al sector 
empresarial, adaptando estas plataformas para uso de capacitación interna. 
Estas herramientas no solo  están dirigidas a Instituciones Educativas de gran magnitud,  
pues por razones de mejoramiento en calidad educativa, soporte académico,  y 
competitividad en el mercado, muchos colegios están implementando las Plataformas 
LMS como Ambientes de Educación Virtual, para reforzar lo visto en clases y con el fin 
de incentivar a los estudiantes al buen uso de los recursos de internet, con tutorías de 
refuerzo,  así como espacios a manera de “Bibliotecas Virtuales”, o centros de 
Conferencia para Padres, entre otras herramientas. Actualmente se encuentra diferentes 
plataformas, entre las más conocidas están1: Moodle, Blackboard, o Coursesites (versión 
gratuita de Blackboard). En Colombia  entidades como el SENA, La Universidad Nacional 
de Colombia,  La Universidad Pontificia de Bucaramanga, la UNAD,  entre otras, manejan 
sus Ambientes Virtuales basados en estas plataformas LMS.  
3.2.2 Coursesites  
Se resalta el servicio Coursesites ya que es una plataforma de aprendizaje en línea 
gratuita e interactiva que  permite la facilitación y creación de cursos en línea alojados y 
ofrece a profesores de primaria, secundaria, y universitarios, la posibilidad de añadir un 
componente basado en web a sus cursos o incluso alojar un curso completo en Internet. 
Puede elegir incluso su propia URL, para que así los estudiantes puedan encontrar su 
página con facilidad, permite publicar y actualizar materiales de cursos, permite la 
inclusión de recursos didácticos digitales, como videos, imágenes, juegos animaciones, 
E-books. etc. Fomenta  la colaboración, evalúa y mejora el rendimiento, en cualquier 
lugar y en cualquier momento, 24 horas al día los siete días de la semana. Además 
cuenta con la mejor y más potente tecnología de Blackboard, incluida la versión 9.1 de 
                                                 
 
 
1
 En el anexo B se hace una descripción de las diferentes plataformas más utilizadas.  
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Blackboard Learn™, cuya interfaz maneja un entorno agradable, sencillo y de bastante 
utilidad tanto para tutor y estudiantes.   
3.3 Los cursos virtuales  
Un curso presencial se puede definir como el espacio curricular donde el docente se 
encarga de impartir conocimientos a sus alumnos de un tema específico, esto mediante 
la organización de los tópicos que se van a tratar y de las estrategias que se utilizaran 
para llevar acabo el objetivo. El curso toma lugar normalmente en espacios planeados 
para tal actividad como aulas o claustros, entre los recursos se hace uso de pizarras o 
tableros, aparatos tecnológicos, documentos y otras cosas que forman parte del espacio 
para contribuir a la exposición de los temas.  
Un curso virtual deberá cumplir con los mismos objetivos que uno presencial, debe ser un 
espacio en donde el docente organiza una serie de tópicos y una metodología que 
permitirá el desarrollo del tema que se plantea. La única diferencia es que el espacio 
planeado para llevar acabo el curso no se limita a un aula de clases, ya que para el curso 
virtual solo basta con que el estudiante maneje un computador con conexión a internet, y 
así docente y estudiantes podrán estar en lugares diferentes sin que se afecte el 
desarrollo del curso. Además los recursos que en este caso se utilizan son objetos 
virtuales como: simulaciones, libros digitales, videos, imágenes, juegos, animaciones, 
software educativo, etc. Estos recursos en su gran mayoría se encuentran disponibles en 
la red para toda la comunidad educativa, y el docente deberá elegir y desarrollar cuales 
se adaptan más para organizarlos e incluirlos en el curso a diseñar.  
Para el desarrollo de un curso virtual se deben tener en cuenta los siguientes aspectos 
y/o recomendaciones:  
a. Disponer de la tecnología requerida para la conexión a  Internet.  
b. Establecer la organización del contenido del curso  
c. Utilizar una adecuada presentación de las lecciones 
d. Permitir el acceso a la bibliografía básica y complementaria sobre los temas objeto 
de estudio.  
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e. Disponer en la plataforma seleccionada de mecanismos de acceso sincrónico y 
asincrónico.  
f. Contar en la plataforma seleccionada con estadísticas de acceso y control 
(Fernandez & Montes, 2004) 
Con respecto a la primera recomendación, en la actualidad los hogares e instituciones 
cuentan con un ancho de banda bastante eficiente que permite llevar acabo el curso.  
En caso de la presentación de las lecciones, en la red se puede encontrar una variedad 
de herramientas tecnológicas que permiten organizar los contenidos y temas del curso 
de una manera más atractiva, llamativa e interactiva para quien aprende, por ejemplo 
los textos en línea (scribd, flipsnack…), presentaciones dinámicas (prezi, powtoon, 
SlideShare…), videos (YouTube, Vimeo…), animaciones, simulaciones, ovas en otros 
más recursos que constantemente se están actualizando para mayor eficiencia de la 
educación.  La plataforma selecciona para esta propuesta es Coursesites  la cual 
permite la comunicación sincrónico y asincrónico además llevar registro del progreso 
de parte de los estudiantes en la plataforma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
4. Resultados y discusiones     
4.1 Diseño del curso virtual.  
El curso virtual que se propone acá tiene como fin brindar una estrategia de enseñanza 
aprendizaje basado en el uso de las TIC, sobre el concepto de la conservación de la 
energía, pues como se identificó consultando en varias fuentes de información, la 
enseñanza tradicional caracterizada en el uso de un tablero y un libro texto, pueden 
producir en los estudiantes desinterés por aprender conceptos científicos de manera 
significativa, esto se debe a que la realidad de los estudiantes hoy en día está basada en 
adquirir información de manera más interactiva, de manera más actualizada y casi que 
inmediata estando así más familiarizados con el uso de recursos digitales o herramientas 
TIC, se identifica en esto una ventaja para encaminar la labor docente, pues con el 
adecuado uso de estas potencialidades en los estudiantes, se pretende innovar la forma 
en que se enseña conceptos de física en estudiantes de básica y media, Por tal motivo 
se diseñó un curso virtual sobre el concepto de la conservación de la energía dirigido a 
estudiantes de grado decimo, este curso no pretende remplazar las clases presenciales 
que se llevan en el colegio, al contrario lo que se quiere es optimizar el tiempo y hacer 
eficiente el tiempo que se establece para llevar a cabo el proceso de aprendizaje, pues 
debido a que el espacio que se utiliza para exponer los contenidos mediante clases 
magistrales usando tablero y marcadores, puede ser remplazado o reforzado por trabajo 
hecho en casa, pues toda esa información de los contenidos van a estar disponibles en la 
plataforma, así el estudiante previo a la clase presencial, habrá consultado la información 
que se propone, guiada de una tarea que apoyara la asimilación de información en el 
estudiante, y así el tiempo en aula no se centra en la exposición de contenidos, sino que 
se aprovechara para que los estudiantes realicen actividades de tipo cooperativo o 
individual, permitiendo mejorar la comprensión de los conceptos, de este modo el 
docente deja de ser un expositor, para ser el guía o apoyo directo que oriente las 
actividades.  
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En este espacio el estudiante va encontrarse con recursos donde podrá afianzar de 
manera autónoma y a su ritmo los temas propuestos, podrá debatir con su demás 
compañeros y con el docente sobre inquietudes y discusiones de cada una de los temas 
estudiados por medio de foros propuestos. Además se encontrara con actividades y 
experiencias virtuales que lo llevara a relacionar los conceptos con situaciones 
cotidianas.  
Todo esto fue posible realizar gracias a la plataforma LMS Coursesites, que por sus 
características se concluyó que maneja un entorno agradable e interactivo en la forma en 
que se presentan los contenidos, los cuales se organizaron en forma de modelos de 
aprendizaje, donde se presenta el contenido con un índice para guiar mejor a los 
estudiantes a través de una experiencia de aprendizaje estructurada. Además porque 
permite de manera sencilla compartir y subir variedad de recursos digitales, ya que 
durante el diseño pocas veces se encontraron tropiezos durante la inserción de contenido 
digital.  
4.2 Herramientas, recursos virtuales y Ovas  
Todo acto educativo implica acciones comunicativas entre docente y estudiantes, 
quienes comparten información y la procesan para generar conocimiento. En el salón de 
clases se manifiestan mediante, actividades  de exposición de contenido, discusión oral, 
la lectura de textos impresos, la ejercitación y la práctica en laboratorio, se apoyan con 
materiales educativos como tablero, libros, documentos y manuales impresos. Estos 
materiales sirven como mediadores en el proceso enseñanza – aprendizaje, para 
comunicar los contenidos y facilitar su comprensión y apropiación. (Zapata, 2012) 
El uso de las TIC permite el diseño de recursos donde se puede integrar información o 
contenidos en forma de texto, imagen, audio, animación, video, voz grabada y elementos 
de software,  estos puede ser subidos a  las plataformas (LMS) y así estar disponibles a 
los estudiantes que tendrán acceso a ellos mediante un computador o dispositivo móvil  
con conexión a internet. De esta manera  las acciones comunicativas entre docente y 
estudiantes, se mantendrán de una manera más interactiva contribuyendo positivamente 
al aprendizaje del estudiante. 
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Figura 4-1.Captura del Prezi creado para el curso.   
En la actualidad las ventajas de la web, permite la creación en línea de estos recursos, 
así a los credos para el docente se suman los ya creados por otros, que estarán en línea 
y disponibles para ser usados en cualquiera de las disciplinas.  
La  subida de estos recursos a la plataforma se realizó de varias maneras, por ejemplo, 
aquellos creados mediante una aplicación en línea  tienen la propiedad que manejan un 
código HTML que permite que se puedan insertar o incrustar a otros sitios web como 
blogs, redes sociales, o en nuestro caso a la plataforma LMS, un ejemplo de estos 
recursos son; videos de YouTube, las presentaciones Prezi, o SlideShare entre otros. 
Existen los que no requieren de conexión a internet como imágenes, Ovas o animación 
flash, estos se descargan o se guardan en la computadora y luego subidos a la 
plataforma. A continuación se hace una descripción de los recursos educativos digitales 
utilizados para presentar los contenidos del curso. 
4.2.1 Presentaciones  
Es una de las herramientas más útiles, permite exponer la información y los conceptos de 
los diferentes temas que se tratan en el curso, en la actualidad existen varias maneras de 
hacerlo. Por ejemplo.  
 Prezi; es una aplicación multimedia para la creación en línea de presentaciones de 
manera dinámica y original permite la inserción de texto, imágenes videos, y cuenta 
con un entorno agradable e interactivo que capta el interés de la audiencia a quien va 
dirigida.  
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Figura 4-3.Captura del Powtoon creado para el curso.   
 SlideShare; un sitio web que permite subir documentos PowerPoint, Word, PDF 
entre otras, estos quedan alojados en un servidor que lo hace disponible para todos 
los usuarios de manera sencilla. En este caso fue útil para subir y compartir algunas 
presentaciones PowerPoint para su consulta en línea. 
 
 
 PowToon; consiste en una plataforma online para la creación de animaciones y todo 
tipo de presentaciones en video muy eficiente para presentaciones explicativas con 
resultados profesionales, ayudan a captar la atención e imaginación de los 
estudiantes de una forma más efectiva que las presentaciones tradicionales basadas 
en diapositivas.   
 
 
Figura 4-2.Captura de una de las presentaciones subidas a SlideShare para el curso.   
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 FlipSnack. Una herramienta web que en la actualidad se encuentra en fase beta 
aunque las funcionalidades que ofrece en la versión gratuita funcionan 
perfectamente. Permite compartir los documentos PDF de una manera atractiva y con 
la facilidad de insertarlos en las páginas web, blogs o repositorios de contenidos 
como el curso de coursesites. El  formato atractivo tipo libro-revista y opciones 
cómodas de visualización y navegación entre páginas, se convierte en un proceso 
sencillo y cómodo para el estudiante.  
 
 
    
4.2.2 Videos  
El vídeo supone una herramienta poderosa para fines educativos, son un medio didáctico 
que facilita el descubrimiento de conocimientos y la asimilación de éstos. Además, puede 
ser motivador para el alumnado pues la imagen en movimiento y el sonido pueden captar 
la atención de ellos, el docente puede crear los suyos, para realizar una clase o 
conferencia con ayuda audiovisual, se graba lo que se quiere mostrar y así la información 
estará disponible para que el estudiante la vea las veces que requiera para comprender 
el tema.  Además se cuenta con los ya realizados por otras personas y compartidos a 
través de Internet por medio de varias páginas web que permiten la visualización en línea 
de los mismos, por ejemplo, Vimeo, o YouTube, estos dos sitios web de videos tiene 
Figura 4-4.Captura de una presentación en FlipSnack creada para el curso.   
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una ventaja de que el video creado  puede ser incrustado al curso virtual y así facilitar al 
estudiante para que lo pueda ver en la misma plataforma, evitando la molestia de dar el 
link que lo dirija a la página del video.  
 
 
4.2.3 Animaciones y simulaciones  
Una animación o simulación resulta ser un excelente recurso digital en el ámbito 
educativo, pues  permite la creación de entornos donde se puede recrear una situación 
de la vida real de manera virtual, de esta manera ofrece a quien aprende la oportunidad 
de realizar una práctica análoga a la que realizará en su interacción con la realidad. Esto 
resulta una ventaja pues según experiencias docentes, los estudiantes no comprenden el 
significado del concepto de energía y el de sus cuatro características fundamentales 
(transformación, conservación, transferencia y degradación) por lo que no son utilizados 
en la interpretación de fenómenos cotidianos (Solbes & Tarin, 2004). Una característica 
de la simulación de un proceso físico, es que se da la opción de que el estudiante incluya 
los parámetros cuantitativos, es decir, si por ejemplo, se está modelando el movimiento 
de un objeto, acá se podrá dar diferentes valores a la velocidad, la aceleración, la 
distancia, etc. De este modo se puede observar desde un punto de vista gráfico, la 
evolución del sistema (en este caso el objeto en movimiento) y  los resultados o 
experiencia adquirida de la animación, permitirá analizar cuál es el comportamiento del 
Figura 4-5.Captura de uno de los videos de YouTube subidos al curso virtual.   
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Figura 4-6.Captura de algunas animaciones Flash subidas al curso virtual.   
sistema y al mismo tiempo dará mayor perspectiva para que el estudiante relacione los 
conceptos involucrados facilitando su aprendizaje de los mismos.  
Para el diseño del curso se indago en varias fuentes de internet, en búsqueda de 
animaciones pertinentes para el objetivo del curso, se observó que en la actualidad existe 
un gran cantidad de estas herramientas y en su mayoría están disponible para la 
comunidad educativa para uso libre, lo que se hizo fue interactuar con varias y así ir 
eligiendo cual es la más adecuada según los temas tratados.  
Para el desarrollo de estas animaciones, los programadores utilizan diferente software, 
como java, visual Basic, Modelus, adobe flash, entre otras. Las más utilizadas son las 
diseñadas por flash, esta fueron las utilizadas en el curso virtual, por su facilidad de 
incluirlas en los diferentes módulos de aprendizaje. Cada simulación va acompañada de 
una actividad  que permite al estudiante afianzar los conceptos previamente estudiados.  
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4.2.4 Ovas 
Un objeto Virtual de aprendizaje (Ova) es un recurso digital, el cual puede ser usado, por 
el docente durante el aprendizaje, está apoyado por recursos tecnológicos que Incluyen 
contenido multimedia como texto, imágenes, video animaciones enlaces a páginas web 
actividades, etc. En él se puede organizar una temática específica y compartirla para su 
consulta por internet, o en este caso incluirlos en el curso virtual. Para  su realización se 
deben considerar tres componentes: Contenidos, actividades de aprendizaje y elementos 
de contextualización.   
El software que se utilizó para el desarrollo de los Ovas fue eXeLearning. Es una 
herramienta de autor de código abierto para ayudar a los docentes en la creación y 
publicación de contenidos web. Los recursos elaborados  pueden exportarse en 
diferentes formatos: IMS, SCORM 1.2… También como páginas web navegables. En el 
caso de coursesites los formatos que admiten son IMS y SCORM, acá fueron utilizados 
para organizar un concepto especifico se alimentaron de varios recursos e incluyen 
actividades.    
 
 
Figura 4-7.Captura de uno de Los Ovas creados con exelearning  y subidos al curso 
virtual.   
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4.2.5 Foros  
Los foros se componen de secuencias de discusión individuales que se pueden organizar 
conforme a un tema concreto. Acá el docente propone un tema de discusión sobre los 
contenidos o el concepto que se está estudiando, luego los estudiantes ingresan al foro y 
dan su aporte o punto de vista sobre la idea que se está debatiendo. Las discusiones se 
pueden crear basado en una pregunta, una imagen un video o un texto adjunto. El foro 
permite que los estudiantes revisen aportes de sus otros compañeros y realizar 
comentarios sobre lo que los demás aportan. Las respuestas que se dan en el foro se 
pueden hacer de varias maneras, puede hacerlo con un simple texto, o adjuntar un 
documento imagen o video.  El docente puede llevar un registro sobre las secuencias 
creadas por cada uno y asignar una calificación por la participación general de los 
usuarios, esta opción crea una columna en el centro de calificaciones y requiere una 
entrada de puntos posibles cuando se crea el foro. Algo que lo hace interesante es que 
tiene la opción de que la secuencia creada por un estudiante, pueda ser punteada por 
sus mismos compañeros, es decir, ellos revisan el aporte y le dan un puntaje de 1 a 5 
estrellas que califique la calidad del mismo.   
Es posible configurar los foros que se utilizaran durante el curso  para que estén 
disponibles en una fecha y hora específicas, y para que dejen de estarlo en una fecha y 
hora específicas. Así solo se hará disponible el foro que corresponde a la temática que 
se ve en ese instante. En el curso se crearon varios foros sobre preguntas conceptuales 
que invitan a dar varios puntos de vista sobre la solución al problema o situación 
programada, cada módulo lleva un foro, y a parte se creó otro sobre ayuda que estará 
disponible durante todo el curso, acá los estudiantes escriben sus dudas o preguntas que 
surgen sobre el manejo de la plataforma y el docente o los mismo compañeros tratan de 
guiarlo.  
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4.2.6 Pruebas y sondeos 
La plataforma coursesites entre sus características tiene la opción de crear evaluaciones 
en línea, las preguntas que se formulan tienen  formas diferentes, se puede almacenar 
una gran base de datos de diferentes preguntas sobre el tema, y así ir alternado en las 
preguntas que se utilizan para evaluar. Se clasifican entre pruebas y sondeos y conjuntos     
Las pruebas son conjuntos de preguntas que se califican para medir el rendimiento de los 
alumnos. En este caso se utiliza para evaluar cada uno de los módulos de aprendizaje.  
Antes de que los alumnos puedan hacer la prueba deberán revisar cada uno de los 
contenidos y actividades propuestas. Los estudiantes podrán ver instantáneamente los 
resultados al finalizar la prueba. La  realización se hace desde el lienzo de la prueba, acá 
se puede añadir y editar preguntas, añadir conjuntos de preguntas o bloques aleatorios, 
reordenar preguntas y revisar la prueba. Después de creada una prueba, esta se puede 
editar incluyendo más preguntas o eliminando otras. 
Existen varios tipos de preguntas que se pueden realizar, entre las opciones están: Copa 
de pruebas, de Correspondencia, de Dos opciones excluyentes, de Escala de 
opinión/Likert, de Fórmula calculada, de Numérica calculada, de Oración confusa, de 
Figura 4-8.Captura de Los Foros creados para el curso virtual.   
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Ordenación, de Redacción, de Rellenar el espacio en blanco, de Rellenar los espacios en 
blanco con varias opciones, de Respuesta breve, de Respuesta de archivo, de 
Respuesta múltiple, de Varias opciones, de Verdadero/Falso, o de Zona activa.  
Al tener una base de datos de preguntas se tiene la opción de Crear bloque aleatorio que 
son grupos de preguntas, basados en un conjunto de criterios, que se pueden presentar 
de forma aleatoria determinada por el profesor. 
Para el curso se creó un conjunto de preguntas para cada uno de los módulos. Se va 
evaluar cada uno con 5 preguntas que la plataforma elegirá aleatoriamente, al finalizar 
los módulos propuestos se llevara a cabo una evaluación final con 10 preguntas estas se 
elegirán aleatoriamente del conjunto de preguntas creadas para cada módulo.  
 
 
 
Figura 4-9.Captura, de las Pruebas creadas para evaluar el curso virtual.   
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Por otro lado Los sondeos se diferencian de las pruebas en que no se califican. Son 
útiles para recopilar datos de alumnos que no se usan para evaluar su rendimiento. En el 
curso se realizó un sondeo para crear la prueba diagnóstica, para indagar por saberes 
previos de los estudiantes sobre el concepto de energía. 
Los conjuntos son grupos de preguntas que se pueden añadir a cualquier prueba o 
sondeo. Los conjuntos son útiles para almacenar preguntas y reutilizarlas en varias 
pruebas o sondeos. 
4.3 Revisión y planificación de contenido del curso 
 
Antes de diseñar el curso virtual se hizo la tarea de Identificar y seleccionar los conceptos 
relacionados y que estructuran el concepto de la conservación de la energía para así 
organizarlos en el curso, para esto se tomaron varias fuentes de información, tales como, 
el currículo de la institución educativa y los estándares básicos de competencias en 
ciencias naturales en grado decimo basados en la publicación que hizo el ministerio de 
educación en 2004 en su cartilla “Formar en ciencias: el desafío Lo que necesitamos 
saber y saber hacer”.     
El currículo del colegio propone que los estudiantes de grado decimo para el tercer 
periodo académico logren los siguientes desempeños en física: 
Figura 4-10.Captura, de una de las Pruebas creadas para evaluar uno de los módulos.   
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 Aplica los conceptos básicos de trabajo, potencia, energía y el teorema de la 
conservación de la energía para explicar la transformación de la energía.  
 Reconoce las fuentes de energía renovables y no renovables mediante tablas de 
comparación, mapas conceptuales y solucionando ejercicios cotidianos.  
 
Con respecto a los estándares básicos en ciencias, estos buscan que los estudiantes 
desarrollen las habilidades científicas y las actitudes requeridas para explorar fenómenos 
y para resolver problemas. (M.E.N, 2004). Entre los que se proponen para grado decimo 
y que involucran el concepto de energía y la conservación de la energía están los 
siguientes:  
En Procesos biológicos 
 Explico las relaciones entre materia y energía en las cadenas alimentarias. 
 Argumento la importancia de la fotosíntesis como un proceso de conversión de 
energía necesaria para organismos aerobios. 
 Busco ejemplos de principios termodinámicos en algunos ecosistemas. 
 Relaciono los ciclos del agua y de los elementos con la energía de los 
ecosistemas. 
En procesos químicos 
 Explico la obtención de energía nuclear a partir de la alteración de la estructura 
del átomo.  
En procesos físicos 
 Establezco relaciones entre las diferentes fuerzas que actúan sobre los cuerpos 
en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme y establezco condiciones para 
conservar la energía mecánica.  
 Explico la transformación de energía mecánica en energía térmica. 
 En ciencia, tecnología y sociedad 
 Analizo el potencial de los recursos naturales en la obtención de energía para 
diferentes usos. 
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De esta manera se crea un plan de estudios que permitió organizar el contenido de los 
conceptos que se incluyeron el curso, esto se dividen en tres módulos cada uno con su 
respectivo desempeño a desarrollar tal como se observa en la siguiente tabla. 
 
 
4.4 Descripción y características del curso 
 
El curso virtual diseñado tiene como fin principal innovar la forma en que se enseñan 
conceptos científicos. Para su estructuración se elige la plataforma LMS Coursesites la 
cual permite la creación de cursos en línea de manera gratuita y con una gran variedad 
de funciones. Esta plataforma cuenta con características y herramientas que permite la 
organización de los contenidos, actividades, foros y evaluaciones propuestos, esto con 
un ambiente agradable y de fácil manejo para los estudiantes, lo que lo convierte un gran 
recurso para  realizar  todas aquellas funciones necesarias para gestionar cursos de 
Módulos     CONTENIDOS DESEMPEÑO 
1   TRABAJO DE UNA FUERZA 
 Definición de trabajo 
 Trabajo Neto y Trabajo negativo  
 Fuerzas que no realizan trabajo  
 
Establece si una fuerza que actúa sobre un 
cuerpo realiza trabajo. 
 
2 ENERGÍA  
 Energía potencial gravitacional 
 Energía cinética 
 Teorema trabajo energía  
 Energía Potencial Elástica  
Analiza la energía de un cuerpo debido a la 
posición que ocupa en un determinado 
tiempo, o altura 
3 CONSERVACIÓN DE LA 
ENERGÍA    
 Fuerzas conservativas y disipativas  
 Conservación de la energía 
mecánica  
 Principio de la conservación de la 
energía 
 Formas De Energía 
 
Aplica el concepto de conservación de la 
energía  para solucionar problemas 
relacionadas con el movimiento y apreciar 
su vasta generalidad a través de una 
variedad de situaciones cotidianas. 
Tabla 4.1:Tabla 4.1 
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formación a distancia, aunque pueden usarse como apoyo a la enseñanza presencial que 
es a lo que se apunta en esta propuesta. 
4.4.1 Estructura del curso 
 
Para la construcción del curso virtual se decide manejar la siguiente estructura: 
  
Página Principal: Acá se encontrara todas las novedades anuncios y actualizaciones del 
curso, también se recuerda las fechas de entrega de actividades o presentación de 
evaluaciones. 
 
Información: En esta sección se encuentra todo lo que el estudiante debe saber antes 
de dar inicio al curso, habrá información sobre ingreso y manejo de la plataforma, datos 
de contacto del profesor, mapa de navegación que lo guiara hacia las distintas partes del 
curso, y finalmente todo los relacionado al contenido y la metodología de cómo se va 
llevar y evaluar el curso. 
 
Prueba diagnóstica: Es un área de contenido donde se encuentra alojado el sondeo 
realizado para indagar por conceptos previos de los estudiantes. Después de que el 
estudiante haya revisado la información básica del funcionamiento del curso, deberá 
realizar la prueba diagnóstica.  
 
Módulos: Son tres secciones llamadas; Modulo 1 “Trabajo de una Fuerza”, Modulo 2 
“Energía” y Modulo 3 “Conservación de la Energía”. Son la parte importante del curso, 
acá se encuentra todo los documentos, videos, presentaciones, animaciones, foros y 
evaluaciones, que se diseñaron y se utilizaron para la organización de los conceptos que 
ayudaran al estudiante en el aprendizaje de la idea de la conservación de la energía. 
Esta organización se lleva a cabo con una de las herramientas de coursesites llamada 
“Módulo de Aprendizaje” esta es una colección de elementos de contenido centrados en 
un tema específico (En este caso tres temas, por tanto tres módulos) en el los alumnos 
pueden navegar a su ritmo. Se crea una ruta estructurada para avanzar a través de los 
elementos. La ruta se puede configurar de forma que los alumnos deban ver el contenido 
de forma secuencial o para permitirles ver el contenido en cualquier orden.      
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Foros: En esta sección se encuentra todos los foros y/o discusiones creados para 
debatir los diferentes temas del curso. Aunque se encuentre todos en un solo lugar, lo 
que se hizo es que mediante la opción “enlace de curso” se creó un acceso directo para 
cada foro para proporcionar un punto de acceso rápido desde el mismo módulo de 
aprendizaje. Así el estudiante no saldrá de él y sabrá cuando deberá participar en el foro 
siguiendo la secuencia que se propone en cada módulo. 
 
Evaluaciones: En esta sección se encuentran alojadas todas las pruebas creadas para 
evaluar los saberes aprendidos en el curso, acá igual que se hizo con los foros, se crea 
un acceso directo para situarlo dentro de cada módulo, y así el estudiante cuando 
termine de cursar el modulo, proceda a realizar la evaluación. Al terminar todo el curso el 
estudiante se dirige a esta sección para realizar la evaluación final.   
Recursos y Plugins: Este espacio fue creado con la finalidad de brindar a los 
estudiantes la herramientas necesaria para que el computador donde van a trabajar 
cuente con las condiciones necearías para  el buen funcionamiento del curso, por 
ejemplo, para que las animaciones flash, los videos o demás recursos corran 
Figura 4-11. Estructura de uno de los módulos de aprendizaje. Que organizan el 
contenido del curso. 
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adecuadamente. Para que puedan leer documentos PDF descomprimir archivos, entre 
otras funciones. 
 
Tutoriales: en esta sección se crean varios tutoriales que le guían al estudiante como 
realizar ciertas funciones para el manejo de los recursos o envió de tareas, por ejemplo, 
como crear PDF, como realizar capturas. Como solucionar ciertos percances de la 
plataforma. Etc.   
 
Hay otras secciones que existen por defecto de coursesites, por ejemplo la sección de 
calificaciones donde el estudiante puede consultar como va su nota  de lo transcurrido 
del curso, la sección ayuda, se resuelven las preguntas frecuentes del uso de la 
plataforma.  
4.4.2 Metodología del curso 
La idea principal de la creación del curso es la de innovar la forma en que se imparte el 
proceso de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes que aprenden ciencia, pues se 
piensa que la labor docente debe ir más allá de las clases magistrales, donde solo se 
hace transmisión de contenidos, y el estudiante juega un rol más pasivo. Por tanto, se 
quiere lograr con la implementación de este curso la incorporación de las herramientas 
TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje de conceptos científicos, innovándolo de 
una manera más interactiva, interesante, y creativa, donde el estudiante aprende de 
manera autónoma y juega un rol más activo. Se aclara que, el curso no va encaminado a 
remplazar las clases presenciales, al contrario lo que se desea lograr es que se 
optimicen los tiempos dedicados en el aula, con el tiempo que se dedica al curso virtual 
cuando se está fuera de ella.  
 
Para lograr esto se propone adaptar el enfoque Flipped Classroom (FC) un modelo 
pedagógico que transfiere el trabajo de determinados procesos de aprendizaje fuera del 
aula y utiliza el tiempo de clase, junto con la experiencia del docente, para facilitar y 
potenciar otros procesos de adquisición y práctica de conocimientos dentro del aula. 
(Campion, 2014) esto puede ser posible ya que al diseñar y publicar contenido en 
línea, el tiempo que se emplea para las clases magistrales se libera para que se 
pueda facilitar la participación de los estudiantes de manera más activa a través 
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Figura 4-12. Imagen comparativa de una clase tradicional a una clase invertida. 
Imagen Tomada de: http://lolomusic84.blogspot.com/2014/02/flipped-classroom-clases-inversas-
la.html 
de preguntas, discusiones y actividades aplicadas que fomentan la exploración, 
la articulación y aplicación de ideas. La Figura 4.12 nos da una idea de lo que se lograría 
si se pasa de una clase tradicional a una clase invertida.  
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Figura 4-13. Estructura en forma de capas de lo que serie el aprendizaje basado en Flipped Clasroom 
Imagen Tomada de: http://www.theflippedclassroom.es/ 
Esta filosofía que en otras palabras lo que quiere lograr es optimizar de mejor manera el 
proceso de aprendizaje en los estudiantes requiere que se planifiquen estrategias 
didácticas, y metodologías, por tanto, se sugiere una nueva visión de aprendizaje donde 
debe ir incluida la metodología, la didáctica, la pedagogía y la tecnología que hacen 
posible el aprendizaje del alumno, esta visión Campion.S (2014), la representa  mediante 
capas tal como se ve en la Figura 4.13: 
 
 Capa 1: Los estudiantes son el centro del proceso de aprendizaje, es decir, debe 
darse mayor importancia al aprendizaje de los estudiantes que la necesidad de 
evaluar o cumplir con un currículo.  
 Capa 2: Se debe considerar que los estudiantes en la actualidad se encuentran 
rodeados de tecnologías, como el computador o dispositivos móviles, su contexto 
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socio cultural está ligado al uso de redes sociales, blogs, videos en línea, etc. Es algo 
natural en ellos y por tanto, no se pueden dejar afuera del proceso de aprendizaje, al 
contrario se debe aprovechar las ventajas y destrezas que estas tecnologías brindan 
en este proceso.  
 
 Capa 3: El estilo de enseñanza del docente juega un papel importante este debe 
contener técnicas y actividades, didácticas e interactivas. Acá las herramientas TIC 
juegan un rol importante pues con un buen uso nos dan la posibilidad de construir y 
organizar contenidos de una manera más didáctica e interactiva mediante videos 
presentaciones animadas, simulaciones, animaciones flash, etc. Logrando así innovar 
el estilo de enseñanza del docente.   
 
 Capa 4: Las metodologías al ser las que determinan como los estudiantes aprenden 
de una manera mejor, deben caracterizarse por ser inductivas e innovadoras. En la 
actualidad se conocen diversas metodologías2, por ejemplo,  “peer instruction” o 
instrucción entre pares, es una metodología en el cual los estudiantes se involucran 
en su propio aprendizaje. O el “Just in Time Teaching” una metodología donde los 
estudiantes participan más activamente en las actividades, se basa en la interacción 
entre tareas de estudio a través de la web y un aula de aprendizaje activo. estas 
metodologías implican el manejo de mucho material o recursos fácil de organizar 
como las herramientas TIC, acá la plataforma LMS juega un papel importante ya que 
es donde se organiza todo este material creado o referenciado. Haciéndolo disponible 
en tiempo real para que los estudiantes accedan a él y mejoren su aprendizaje sin 
necesidad de estar en el aula de clases. Pues su aprendizaje lo llevaran a cabo 
desde su casa frente al computador, y así el tiempo de clase en el colegio será 
aprovechado para socializar y afianzar los conocimientos adquiridos en la plataforma.      
 
 Capa 5: Todo lo anterior debe ir rodeado del modelo que en este caso es el modelo 
de aprendizaje inverso o Flipped Classroom mencionado anteriormente. Esto nos 
                                                 
 
 
2
 En el anexo C se describe otras de las metodologías más influyentes que no se mencionan 
anteriormente.  
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permitirá que todo lo mencionado anteriormente se pueda orientar de manera que 
contribuya mejorar  la forma en que los estudiantes aprenden.  
  
Después de haber analizado este enfoque, la forma en que el estudiante va llevar a cabo 
su aprendizaje del concepto de conservación de energía apoyado en el curso virtual, 
tendrá dos momentos; una donde el trabajo o actividades se hace fuera del aula (en 
casa) y el otro que se hace en el aula de clases: 
Actividades en casa 
 
Para este momento la metodología que se empleara será   “Just in Time Teaching” (JITT) 
que como se menciona anteriormente es una estrategia que se basa en la interacción 
web-estudiantes. Sus objetivos principales son: (l) maximizar la eficacia de la lección en 
la clase cuando los profesores estén presentes, (2) estructurar el tiempo fuera de clase 
para el máximo beneficio del aprendizaje, y (3) crear y mantener el espíritu de equipo. La 
Figura 4.14. Muestra un esquema basado en esta metodología de la secuencia que se 
debe llevar en esta parte del proceso de aprendizaje 
.  
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Figura 4-14. Secuencia de las actividades fuera del aula que se deben realizar antes de la clase presencial.  
Imagen Tomada de: http://www.theflippedclassroom.es/ 
Estas actividades se deben llevar acabo días u horas antes de dar inicio a la clase 
presencial. En primera instancia está la acción del docente, quien se encargara de 
diseñar, o referenciar los recursos que contienen los contenidos y conceptos que se 
quieren enseñar, por ejemplo, los recursos digitales creados para este curso, como los 
videos, presentaciones, ovas, etc. Luego deberá distribuir o compartir estos recursos 
mediante Blogs, Redes Sociales, web, o LMS. Esta parte resalta la importancia del curso 
virtual, pues fue la herramienta principal que permitió organizar y compartir todos los 
contenidos y recursos digitales diseñados para llevar acabo el objetivo del curso. Ahora 
viene la acción de los estudiantes, estos deberán cumplir con una tarea, que consistirá 
en realizar la lectura, ver el video o explorar la animación según el tema que se 
proponga, deberán solucionar la actividad que se propone y enviar esta solución a más 
tardar un día antes de la clase. Luego el docente se encargara de leer o revisar las 
tareas enviadas por los estudiantes. Programara la próxima actividad en casa, y diseña 
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una estrategia donde se dará solución a problemas y dificultades en el aula sobre las 
tareas previamente enviadas por los estudiantes. 
 
Actividades en el aula  
 
Este segundo momento consiste en la clase presencial donde estudiantes y docente se 
reúnen en un salón de clases. La Figura 4.15, muestra un esquema de cómo se puede 
encaminar estas actividades basándose en la metodología de Peer Intruction (PI); que 
consiste en hacer pruebas conceptuales llamadas ConcepTests, diseñadas para exponer 
dificultades comunes en la comprensión del material de clase.  
Para dar inicio a este momento, el docente puede o no realizar una breve clase magistral 
a modo de introducción sobre el tema que se quiere analizar. Luego propone una prueba 
Figura 4-15. Secuencia de las actividades que se deberían realizar durante de la clase presencial. 
Imagen Tomada de: http://www.theflippedclassroom.es/ 
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conceptual, que puede ser el análisis de una situación cotidiana, que involucre el tema 
que se está estudiando. El docente pide al estudiante que haga un reflexión individual 
donde se tomara unos minutos para pensar en una respuesta basada en lo aprendido o 
estudiado previamente con la actividad propuesta en el curso virtual. Después el docente  
hace una socialización con el fin de revisar las respuestas propuestas por cada uno, en 
esta parte el docente juega el papel de guía debatiendo con los estudiantes las 
respuestas dadas por ellos. Luego el docente propone el trabajo de pares o grupal se 
darán unos minutos donde cada grupo discute las respuestas dadas por cada uno, 
después de dar varios puntos de vista entre ellos deberán llegar a un consenso sobre la 
que consideran es la respuesta correcta. Finalmente el docente hace la reflexión sobre la 
prueba conceptual llegando así a la respuesta correcta. Este proceso, obliga a los 
estudiantes a reflexionar sobre sus argumentos respecto a su respuesta y le permite al 
profesor evaluar comprensión de los conceptos, antes de salir del salón de clase. 
 
Ya finalizado este proceso el docente deja planteada la próxima tarea a realizar en el 
aula virtual desde la casa sobre el siguiente tema a tratar y así realizar nuevamente la 
secuencia hecha anteriormente.  
Los temas que acá se tratan están organizados en tres módulos, de esta manera al 
haber terminado de revisar un módulo mediante la metodología que se acaba de 
describir, se procede a aplicar la evaluación propuesta desde el curso virtual que puede 
ser realizada desde la casa o en colegio haciendo uso de los computadores de la 
institución. Al finalizar todo el curso se aplicara la evaluación final y así evaluar el 
conocimiento adquirido por los estudiantes.  
4.4.3 Planeación y distribución de tiempo en el curso 
 
El tiempo proyectado para llevar a cabo el curso, está basado en la duración de un 
periodo académico de la institución, el cual consta de 10 semanas donde las clases 
presenciales son de 2 horas a la semana. Al mismo tiempo el estudiante deberá por lo 
mínimo dedicar 2 horas semanales fuera del aula para trabajar en el aula virtual, para un 
total de 4 horas semanales. De esta manera se organiza los siguientes tiempos para el 
curso: 
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 Semana 1: Esta primera sesión presencial se llevara a cabo haciendo uso de los 
computadores de la institución, se realizara la introducción del curso donde se 
describe la metodología que se va emplear, lo aprendizajes esperados y como se va 
evaluar el progreso del curso, apoyado del Video-Beam se hará un visita guiada por 
los diferentes entornos del curso y de cómo cada estudiante debe iniciar sesión, se 
explicara cómo se debe llevar acabo él envió de tareas. Se  deja la primera tarea que 
consistirá en revisar los primeros temas del módulo 1 y realizar una actividad al 
respecto.  
 
 Semana 2 y 3: En este tiempo se deberá llevar a cabo el progreso del módulo 1 
“Trabajo de una Fuerza” se revisan los diferentes temas, y se realizan las actividades 
propuestas. Se deberá participar en el foro y al final realizar la evaluación del módulo. 
 
 Semana 4 a 6: En este tiempo se deberá llevar a cabo el progreso del módulo 2 
“Energía” este módulo tiene más temas que el anterior por tal motivo durara más 
tiempo, se revisaran los diferentes temas y se realizaran las actividades propuestas, 
también se deberá participar en el foro y realizar la evaluación.  
 
 Semana 7 a 9: En este tiempo se deberá llevar a cabo el progreso del módulo 2 
“Conservación de la Energía” se revisaran los diferentes temas y se realizaran las 
actividades propuestas, también se deberá participar en el foro y realizar la 
evaluación. 
 
 Semana 10, Este será el último momento del curso, por tal motivo se utilizara para la 
realización de la evaluación final del curso, también se realizara un socialización 
donde se debata sobre los aprendizajes adquiridos, las dificultades durante el curso, 
y sugerencias sobre la forma en que se llevó el curso, con el fin de hacer próximas 
mejoras al mismo.    
    
Para evaluar el progreso y los aprendizajes adquiridos al concluir el curso, se manejara 
un porcentaje de valoración basado en el sistema de evaluación institucional (SIE) del 
colegio, de esta manera  el curso se calificara de la siguiente forma;   
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 Actividades 50%: se contemplan todas las tareas, actividades y trabajo realizado 
dentro y fuera del aula. 
 
 Foros 20%: la participación de los foros tendrán una valor aparte  se tendrá en cuenta 
los aportes realizados, y los comentarios realizados sobre los aportes de sus 
compañeros.  
 
 Evaluaciones 20%: se contemplan las evaluaciones realizadas en cada módulo y la 
evaluación final del curso. 
 
 Autoevaluación 10%: el estudiante reflexiona su proceso dentro del curso y se da una 
valoración sobre lo aprendido en él.   
 
Las calificaciones que se darán en cada una de los anteriores, según el SIE maneja un 
escala de 0 a 100, de este modo el estudiante que al final obtenga una nota mayor a 65, 
habrá  aprobado el curso.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
5. Conclusiones y recomendaciones 
5.1 Conclusiones 
 
Se diseñó el curso virtual sobre la conservación de la energía cuya cualidad es que  
contenidos se presenta mediante recursos educativos digitales tal como lo son videos en 
línea, presentaciones dinámicas, animaciones, chats foros, etc. Este curso se exhibe 
como una herramienta innovadora que permite la adecuación de estrategias didácticas  
que sin duda potencializara mi práctica docente, y mejora los resultados en el proceso  
aprendizaje de mis estudiantes.  
 
Realizar una revisión conceptual de los aspectos disciplinares y  aspectos históricos  
epistemológicos de la conservación de la energía permitió detectar las problemáticas que 
suelen surgir cuando se abordaba este tipo de aprendizajes, ya que el análisis de estos 
aspectos permite conocer cómo se fue estructurando y cuál fue la evolución del 
concepto, además muestran los diferentes temas y conceptos que se relacionan y  
permiten estructurar el concepto de la conservación de la energía. De esta manera se 
adquieren los criterios para transformar esas ideas para hacerlas más inteligibles para los 
estudiantes.  
 
Aunque inicialmente el diseño del curso requirió tiempo para lograr una buena estructura 
con recursos adecuados y llamativos, este trabajo que como iniciativa se hace para uno 
de los muchos conceptos del curso de física completo, me permitió adquirir las pautas 
para el diseño de futuros cursos los cuales van a requerir de menos tiempo ya que se 
cuenta con la experiencia que sin duda optimizara la futura creación de un curso 
completo de física para la institución educativa. 
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El diseño de recursos educativos apoyado en herramientas TIC para la estructura del 
curso virtual, permitió la adquisición de habilidades y destrezas en el manejo de las 
diferentes herramientas para la creación y organización de contenidos con fines 
educativos, de esta manera será más sencilla la creación de nuevos cursos virtuales 
potencializados con recursos digitales didácticos e interactivos, incorporan así las TIC en 
proceso de enseñanza aprendizaje.       
 
El uso de herramientas tic en educación, dan la facilidad de reestructurar la forma en que 
se  trasmite los conocimientos a los estudiantes para obtener mejores resultados, esto 
mediante la adecuada planificación que requiere de un análisis para la adecuación de 
estrategias y metodologías pertinentes que den una eficiente implementación del curso 
virtual que realmente apoye y facilite el proceso de enseñanza aprendizaje ya que la 
herramienta por sí sola no cumple la función de enseñar.  
 
5.2 Recomendaciones 
 
Que se considere esta propuesta como el punto de partida que  logre orientar y motivar a 
otros educadores en la realización de nuevos cursos y la utilización y diseño de recursos 
educativos virtuales que potencialicen la comprensión de conceptos en física y demás 
ramas de las ciencias naturales. Que aunque acá se utilizaron varios de estos recursos, 
en la actualidad existen muchos más que pueden facilitar la creación de nuevos 
contenidos digitales, que sin duda contribuirán positivamente en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de sus estudiantes.   
 
Se recomienda  a todos los educadores, que adquieran una actitud donde se preocupen 
por innovar y diseñar nuevas estrategias que orienten su labor docente, que estas 
estrategias estén encaminadas a considerar al estudiante como el centro del proceso de 
aprendizaje, es decir, que tenga un rol más activo y que  logre despertar en él, interés y 
motivación por adquirir conocimientos científicos. 
 
 
  
 
A. Anexo: Manual ingreso al curso 
virtual para evaluador  
 
Señor Evaluador a continuación encontrara la información necesaria para que pueda 
ingresar y explorar los diferentes entornos del curso virtual diseñado. 
 
El curso se encuentra alojado en la plataforma Coursesites, por tanto se ingresa a través 
de la siguiente página web: 
https://es.coursesites.com/ 
 
Se da Click al botón “inicio de sesión” 
 
 
 
Y se ingresan los siguientes datos: 
 
Nombre de Usuario:   evaluador 
Contraseña:               trabajofinal  
 
Aparecerá la siguiente página que indica los cursos disponibles, se da Click donde dice 
“Conservación de la energía” para ingresar al curso.  
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De esta manera se ingresa a la página principal, a partir de acá se podrá navegar por los 
diferentes elementos del curso que se encuentran en el menú del lado Izquierdo. 
 
 
Dar Click 
para ingresar 
 
Menú 
del 
Curso 
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Se recomienda navegar con un computador actualizado con todos sus plugins necesarios 
para el funcionamiento del curso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
B. Anexo: Plataformas virtuales más 
populares    
 
Actualmente, las instituciones educativas ofrecen educación a través de la Red por medio 
del uso de plataformas educativas de las cuales existe una gran variedad, cada una con 
algunas características semejantes y otras diferentes, las más usadas o preferidas por 
las instituciones son las siguientes:  
 
Moodle: es un software diseñado para ayudar a los educadores a crear cursos en línea 
de alta calidad y entornos de aprendizaje virtuales. Tales sistemas de aprendizaje en 
línea son algunas veces llamados VLEs (Virtual Learning Environments) o entornos 
virtuales de aprendizaje. La palabra Moodle originalmente es un acrónimo de Modular 
Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Entorno de Aprendizaje Dinámico 
Orientado a Objetos y Modular). Una de las principales características de Moodle sobre 
otros sistemas es que está hecho en base a la pedagogía social constructivista, donde la 
comunicación tiene un espacio relevante en el camino de la construcción del 
conocimiento. Siendo el objetivo generar una experiencia de aprendizaje enriquecedora 
(Entornos Educativos, 2014) 
 
Schoology La plataforma es totalmente gratuita y tal como otros servicios, solamente 
ingresas con tus datos personales. Lo que hace especial Schoology y en mi criterio mejor 
que Edmodo es su sistema el cual trabaja similar a una red social, puedes agregar a 
colegas y unirte a grupos de discusión creados por otros profesores o iniciar uno.  
Si se desea crear un curso la plataforma genera un código de acceso el cual servirá a los 
estudiantes para ingresar al curso asignado donde se ha agregado la información y 
materiales necesarios para aprender sobre el tema tratado. (Yo Profesor, 2013) 
 
Edmodo: es conocida como “El Facebook de la educación”, con una interfaz muy 
sencilla y accesible bajo las cuentas del “profesor”, “estudiante” y “padre de familia”, 
creando así una comunidad virtual, llevando a cabo todo lo que se puede hacer en una 
clase presencial pero si la comparamos con Schoology no es tan potente. Edmodo como 
herramienta de comunicación y evaluación para alumnos es muy buena pero Schoology 
es mejor. (Yo Profesor, 2013) 
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Blackboard: es un sistema de gestión del aprendizaje en línea, denominado en inglés 
"Learning management system" (LMS). Actualmente, Blackboard es el proveedor de 
sistemas de "e-learning" más grande del mundo, y sus plataformas se utilizan en las 
universidades más prestigiosas. Desde hace casi una década, acá los estudiantes 
participan en discusiones con su profesor y compañeros, acceden a materiales como 
libros, artículos científicos, presentaciones y enlaces a sitios que apoyan su aprendizaje, 
consultan sus calificaciones, elaboran su página personal, envían tareas y trabajan 
colaborativamente con otros estudiantes.  (ULACIT, 2014) 
 
CourseSites: Es la nueva iniciativa de Blackboard para aquellos docentes que están 
familiarizados con esta herramienta. Es totalmente gratis, la única limitación es 5 cursos 
como máximo por profesor y 500 MB máximo de almacenamiento por cuenta. Además 
permite la exportación de cursos desde CourseSites a otra instalación de Blackboard. Y 
finalmente, los cursos creados por CourseSites son accesibles desde dispositivos 
móviles (Android, BlackBerry y iPhone OS) a través de la potente herramienta 
Blackboard Mobile Learn. (Yo Profesor, 2013) 
 
Udemy: Es una plataforma muy interesante tiene una gran capacidad de 
almacenamiento puede agregar videos, presentaciones en PowerPoint, documentos en 
PDF y más. Lo primero que se tiene que hacer es registrarse y después crear el curso de 
forma gratuita o se puede poner un precio. El dinero será pagado vía PayPal pero Udemy 
solo permite cobrar por un curso si tiene el 60% de contenido en video. (Yo Profesor, 
2013)  
 
RCampus: Es gratuito para los estudiantes y profesores. Se pueden utilizar para la 
gestión de sus cursos y asignaciones, gestión de trabajo colaborativo y mantenerse en 
contacto con otros grupos de interés académico. Esta plataforma fue construida desde 
cero para la estabilidad y confiabilidad al mismo tiempo escalable de educadores en el 
hogar a los distritos escolares. (Yo Profesor, 2013) 
  
 
C. Anexo: Propuestas 
metodológicas  en educación   
A continuación se presentan otras propuestas metodológicas de las varias que hay, que 
pueden ser muy útiles a la hora de poner en práctica el enfoque de Flipped Classroom 
(clase invertida) 
 
Aprendizaje basado en problemas (PBL): Es una metodología centrada en el 
aprendizaje, en la investigación y reflexión que siguen los  alumnos para llegar a una 
solución ante un problema  planteado por el profesor. Generalmente, dentro del proceso 
educativo, el  docente explica una parte de la materia y, seguidamente, propone a los 
alumnos una actividad de aplicación de dichos contenidos. Sin embargo, el ABP se 
plantea como medio para que los estudiantes adquieran esos conocimientos y los 
apliquen para solucionar un problema real o ficticio, sin que el docente utilice la lección 
magistral u otro método para transmitir ese temario. (U. Politécnica Madrid, 2008)  
 
Taxonomía de Bloom: Es una clasificación que incluye los diferentes objetivos y 
habilidades que los educadores pueden proponer a sus estudiantes. La taxonomía de 
Bloom es jerárquica, es decir, asume que el aprendizaje a niveles superiores depende de 
la adquisición del conocimiento y habilidades de ciertos niveles inferiores. Al mismo 
tiempo, muestra una visión global del proceso educativo, promoviendo una forma de 
educación con un horizonte holístico. Hay tres dimensiones en la taxonomía de objetivos 
de la educación propuesta por Benjamín Bloom: Dimensión afectiva, Dimensión 
psicomotora, Dimensión cognitiva. (Wikipedia, 2014) 
 
Aprendizaje Basado en el Descubrimiento (DBL) se estructura en torno a una teoría 
constructivista del aprendizaje. Se centra en la investigación que el estudiante lleva a 
cabo mediante la solución de situaciones, basándose en su propia experiencia y los 
conocimientos adquiridos para descubrir datos, relaciones y conceptos que le ayudarán a 
resolver un problema. Los estudiantes deben interactuar con el “mundo” mediante la 
exploración y manipulación de objetos, planteando o resolviendo preguntas y debates, y 
la realización de experimentos. Como resultado, los estudiantes pueden recordar, retener 
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y aprender conceptos, procesos y conocimientos que hayan descubierto “por su cuenta”. 
(Campion S. , 2013) 
 
Aprendizaje Basado en Retos (CBL). Constituye una aproximación multidisciplinar muy 
atractiva cara al alumno y su de aprendizaje. Motiva a que los estudiantes aprovechen la 
tecnología que utilizan en su vida diaria para resolver problemas del mundo real. Su 
esencia es colaborativa y exige que los estudiantes trabajen con otros estudiantes, sus 
profesores y expertos en sus comunidades de todo el mundo para desarrollar un 
conocimiento más profundo de los temas que estén estudiando. Asumir y resolver los 
retos, actuar, compartir su experiencia, es parte importante de su esencia didáctica. 
(Campion, 2013) 
 
Aprendizaje Basado en el Estudio de Casos (CSBL) Se trata de un método de 
aprendizaje acerca de una situación compleja; se basa en el entendimiento 
comprehensivo de dicha situación el cual se obtiene a través de la descripción y análisis 
de la situación, situación tomada como un conjunto y dentro de su contexto”. Implica un 
entendimiento comprehensivo, una descripción extensiva de la situación y el análisis de 
la misma en su conjunto y dentro de su contexto. (Campion, 2013) 
  
El aprendizaje cooperativo y Colaborativo: requiere de una división de tareas entre los 
componentes del grupo. Por ejemplo, el educador propone un problema e indica qué 
debe hacer cada miembro del grupo, responsabilizándose cada uno por la solución de 
una parte del problema. El profesor es quien diseña y mantiene casi por completo la 
estructura de interacciones y de los resultados que se han de obtener. El enfoque 
colaborativo es el que requiere de una preparación más avanzada para trabajar con 
grupos de estudiantes. El aprendizaje fundamental es el conocimiento básico, 
representado por creencias justificadas socialmente en las cuales todos estamos de 
acuerdo: gramática, ortografía, procedimientos matemáticos, hechos históricos, 
representarían tipos de conocimiento fundamental. (WIKILIBROS, 2010) 
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